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sur la demographie de 57 stocks differents de poissons des eaux continentales africaines et les techniques 
d'etudes employees. Les resultats proviennent de la litterature et de travaux non publies jusqu'a maintenant, 
et donc repris ici sous le nom de leur auteur. Les informations publiees portent sur la croissance, la mortalite, 
la saison de reproduction, I'alimentation et I'exploitation (tonnage, 6ge de premiere capture). 
INTRODUCTION 
Les informations disponibles sur la demographie et la biologie des populations de poissons d'eau 
douce dlAfrique peuvent servir a I'amenagiste des peches charge de concevoir ou de realiser un plan de 
developpement, au chercheur soucieux de comprendre les mecanismes de regulation des stocks de poissons 
selon les differents types de milieux, a I'enseignant desireux d'illustrer son cours d'ichtyologie et de biologie 
des peches avec des exemples de populations de son propre pays, etc. C'est a ces differents types de besoins 
que le present atlas cherche a repondre sous une forme volontairement synthetique et abregee. En effet, les 
etudes demographiques sur les populations africaines sont tres disseminees et tres souvent anciennes, meme 
si des syntheses recentes existent (Burgis et Symoens 1987, Leveque et coll. 1988, Lewis 1988, Venema et 
coll. 1988). 
En outre, depuis quelques annees, on observe le developpement d'une recherche ichtyologique de 
terrain de bonne qualite, realisee sur les eaux continentales africaines par les ichtyologistes africains eux- 
memes.Toutefois,  ces derniers ne donnent souvent pas a leurs resultats la diffusion qu'ils meritent. Les redacteurs 
du present atlas ont voulu offrir a ces collegues une opportunite de faire connaitre sous une forme simple leurs 
travaux et leur competence. 
La forme de cet ouvrage est celle qui a deja ete utilisee pour  deux atlas sur  les poissons marins des 
Philippines (Ingles et Pauly 1984) et d'lndonesie (Dwiponggo et coll. 1986) reps  tres favorablement par les 
lecteurs de ces deux pays. 
Les populations figurant dans cet atlas ont ete choisies d'une faqon forcement, au moins en partie, 
arbitraire. Les auteurs ont voulu considerer differents criteres, notamment : 
i)  la qualite des connaissances sur la population, I'equilibre entre les diverses especes et familles de 
poissons et entre les types de milieux aquatiques abordes, et leur distribution sur le continent africain ; 
et 
ii)  la possibilite de valoriser des donnees non encore publiees. 
Le contenu de cet atlas n'est d'ailleurs pas fige car il est possible d'en realiser des editions successives 
au fur et a mesure de la reception de nouvelles informations qui seraient transmises aux auteurs, mQme 
directement, par les chercheurs operant sur le terrain. METHODE DE COLLECTE ET DE PRESENTATION 
DES INFORMATIONS 
Les populations sont classees par ordre de nom latin suivant CLOFFA (Daget et coll. 1984, 1986a, 
198613, 1991) et, pour une m6me espece, les populations sont egalement par ordre alphabetique de localisation 
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(Figure 1). Le chiffre indique pour chacune d'elles est le nombre de populations 
etudiees. La silhouette du poisson est representee en haut de la premiere 
page. Si les donnees sont inedites, le nom de I'auteur et son affiliation sont 
mentionnes. Les estimations de biomasses sont tres rares et celles qui sont 
fournies proviennent  toutes de la bibliographie.  Quelques statistiques  de peches 
(captures et effort de peche correspondant, au besoin sur plusieurs annees 
recentes) ont ete extraites de la litterature ou communiquees par des collegues 
a titre prive. Les autres  informations scientifiques  presentees ici sont les 
suivantes : 
Alimentation 
Le regime alimentaire est tres brievement expose et les proportions 
relatives, en volume ou en poids, des differents constituants sont, si possible, 
enoncees en pourcentage. Ceci est indispensable pour qui  souhaite etudier 
quantitativement les relations trophiques dans les ecosystemes aquatiques a 
I'aide de logiciels comme ECOPATH II (Christensen  et Pauly l992), les donnees 
d'occurrence etant alors inutilisables. 
Croissance 
La croissance est exprimee par I'equation de von Bertalanffy : 
Fig.  les  eaux  ou L, est la longueur moyenne a I'ige  t, L_  est la longueur asymptotique, c'est- 
continentales africaines,  des 57 stocks de 
poissonsprPsentPs  duns cet atlas.  a-dire la longueur moyenne qui serait atteinte a un ige  infini si la croissance 
avait lieu selon I'equation (I), K est le coefficient de croissance, indiquant la 
vitesse a laquelle la courbe se rapproche de I'asymptote, et to est I'gge pour 
lequel L,  = 0 (c'est-a-dire I'abscisse du point d'intersection de la courbe avec 
I'axe des iges). Dans la litterature, les courbes de croissance sont tres souvent etablies a partir de la lecture et de 
I'interpretation  des marques periodiques d'arret de croissance presentes sur les pieces squelettiques. Ces cas 
sont illustres, dans cet atlas, par des graphiques representant une courbe de croissance et les longueurs 
moyennes aux differents 5ges utilisees pour evaluer les parametres de la courbe. D'autres  donnees disponibles, 
le plus souvent communiquees directetnent par les auteurs, sont les histogrammes de frequences de tailles 
dans une serie temporelle d'echantillons scientifiques ou de captures des pecheurs et qui sont tous inclus 
dans cet atlas. De telles informations ont ete traitees, generalement par nos soins, a I'aide du logiciel FiSAT 
(Gayanilo et coll. 1995), issu de la methode de Pauly et David (1981)  et developpe ulterieurement par Pauly 
(1987) et Gayanilo et coll. (1989). La methode consiste, pour I'essentiel, a faire apparaitre les modes des 
distributions etudiees et a accepter comme valable la courbe de croissance dont le trace, superpose a celui 
des distributions elles-memes, prend en compte le plus grand nombre de ces modes. Les distributions de 
frequences elles-memes et les courbes de croissance retenues sont alors dessinees sur un meme graphique 
qui illustre ainsi la methode (voir I'exemple de la Figure 2). 
II est possible, a I'aide de cette methode, de suivre 
les variations saisonnieres de la vitesse de croissance qui 
influencent la structure des histogrammes  de frequences de 
tailles. Cette approche s'inspire d'une forme generale de 
I'equation de von Bertalanffy telle que : 
L, = L,  (1 - exp (- K (t-to) +S,- S,))  ... 2) 
ou C est un parametre compris entre 0  et 1 qui mesure 
I'amplitude  des variations saisonnieres (Hoenig et Choudary 
Hanumara 1982, Somers 1988).  11 est clair que si C est nul, 
on est ramene a l'equation (1) et que si C est egal a 1, la 
croissance s'arrete  completement une fois  par an.  Le 
parametre t,  est IJ5ge  auquel la croissance subit le premier 
ralentissement saisonnier. 
L'ajustement de ['equation (1) ou (2) aux frequences 
de tailles disponibles est exprime par un index (Rn) pouvant 
varier  entre 0 et 1 (Pauly  1987). Pour la plupart des 
populations figurant  dans cet atlas, nous presentons les 
valeurs de Rn obtenues pour une longueur asymptotique Fig  3  Evaluation  de L_ d'apris la 
mCthode de Wetherall (1986),  modzfiie 
par Pauly (1986). Les valeurs de L-L' 
sont  basies  sur  l'ensemble  des 
ichantlllons ,  l'mtersectlon  avec 
l'abscrsse correspond a L, 
Constante  de  crolssance  (K  ,an-') 
emple  d'appllcattons 
Rn , llgne  ipacsse) et de 
Shepherd (S ,  hgne fine) 
determinee par la methode de Wetherall (1  986 ; voir I'exemple de la Figure 3) 
et des valeurs de K comprises entre 0,l  -ane1  et 1  O.an-I (la valeur de K choisie 
est indiquee par une fleche). 
Les graphiques ainsi produits permettent de cornparer des  resultats 
obtenus par ELEFAN I (ligne epaisse) avec ceux obtenus par la methode de 
Shepherd (1987, ligne fine)  egalement incluse dans le logiciel  FiSAT (voir 
I'exemple de la Figure 4). On remarquera que cette methode - qui ne considere 
pas les variations saisonnieres de croissance - utilise les valeurs (arbitraires) 
d'une fonction "S" pour exprimer I'ajustement d'une courbe. Nous avons donc 
utilise la meme echelle d'ordonnee pour exprimer I'ajustement des courbes de 
croissance par les deux methodes mentionnees ci-dessus. 
Mortalite naturelle (M) et mortalite totale (2) 
Le coefficient instantane de mortalite naturelle (an-') est evalue, dans 
tous les cas, par I'equation de Pauly (1  980).  Cette equation s'ecrit : 
ou T est la temperature moyenne annuelle (indiquee entre parentheses a c6te 
du milieu d'echantillonnage), K est comme defini plus haut (an-'), et Lw  (LT) doit 
&re exprime en cm. Le coefficient de mortalite totale indique, qui inclut donc la 
mortalite par pkhe,  est, le cas echeant, celui fourni par les auteurs cites. Lorsque 
les distributions de frequences de tailles ont ete employees pour evaluer la 
croissance, elles ont ete utilisees egalement pour calculer la mortalite totale par 
la methode dite "des courbes de captures selon les longueurs.'' Cette derniere, 
mise au point et exposee par Pauly (1  983, 1984, 1990) et Pauly et coll. (1995), 
est mise en oeuvre dans le logiciel FiSAT. Les graphiques a partir desquels Z 
est evalue, sont presentes comme pour I'exemple de la Figure 5. Les evaluations 
de Z ainsi obtenues ne sont valables que dans un intervalle de tailles limite. La 
mortalite par pkhe  (F) est obtenue par F = Z-M ; le taux d'exploitation (E) est 
defini par E = F/Z. 
De plus, les points faisant partie du c6te gauche, ascendant d'une courbe 
de capture, ont ete utilises pour obtenir des courbes dites "resultantes", definies 
plus bas, d'apres une methode decrite par Pauly (1984, 1987). Reproduction et recrutement 
Le logiciel FiSAT dispose d'un programme permettant d'evaluer les varia- 
tions mensuelles du recrutement. Le principe en est assez simple : la courbe de 
croissance permet a tout poisson, de longueur connue mesuree a une date connue, 
de se voir attribuer une date de naissance, ou plut6t un mois de naissance. Cette 
procedure peut &re  generalisee a tous les poissons constituant  un ou des 
histogrammes de frequences de tailles.  Ainsi peut-on avoir, sur  I'annee, un 
histogramme  de frequences relatives des naissances pour chaque mois. Le logiciel 
FiSAT procede ainsi pour fournir une courbe de recrutement precisant notamment 
si la population etudiee presente une ou deux saisons de reproduction par an. Les 
courbes de recrutement sont lissees, selon une ou deux courbes de Gauss, pour 
permettre une meilleure visualisation de la (ou des) periode(s) d'activite sexuelle 
maximale (voir I'exemple de la Figure 6). 
Correction de biais dus a la selectivite etlou au recrutement 
MGme dans les meilleurs des cas, les echantillons employes avec ELEFAN I 
ont subi I'influence de la selectivite de I'engin de pkhe  ou, au moins a certaines 
saisons, d'un recrutement incomplet. Ceci amene des erreurs dans I'evaluation 
des parametres de croissance qui peuvent &re evitees, en partie au moins, par la 
procedure exposee ci-dessous. 
II faut rappeler au prealable que le recrutement est le processus par lequel 
les jeunes sont integres pour la premiere fois au stock adulte et deviennent donc 
accessibles aux pgcheurs. Ce processus, le plus souvent associe a une migra- 
tion, est I'augmentation, avec la taille, de la probabilite d'gtre recrute (Figure 7A). 
De son c6te, la selectivite d'un engin de p6che est le fait que les poissons 
de certaines tailles sont plus facilement retenus et captures que d'autres. Pour 
beaucoup d'engins de peche, ce processus est egalement represente par une 
courbe en S ou figure, en ordonnee, la probabilite d'6tre capture. 
Seuls les poissons recrutes sont en mesure d'etre captures (Figure 7B). 
Pour chaque classe de longueur, la probabilite d'etre capture est donc le produit 
de la probabilite d'etre recrute par celle d'gtre capture, une fois recrute. La courbe 
issue de la conjonction des deux processus est appelee "courbe resultante " (Fi- 
gure 7C). L'ensemble de la demarche utilisee ici pour obtenir des courbes resultantes et pour corriger les distri- 
butions de frequences de tailles et, de la, ameliorer I'evaluation des parametres de croissance, est la suivante : 
-  creer la base de donnees a etudier ; 
-  evaluer Lm  et K avec ELEFAN I  (en integrant eventuellement les variations saisonnieres) ; 
-  construire les courbes de captures selon les longueurs comme expose plus haut et en deduire la 
courbe resultante definie plus haut ; 
-  dans le fichier originel, diviser toutes les frequences observees par la probabilite correspondante 
de la courbe resultante et constituer ainsi un nouveau fichier ; et 
-  evaluer de nouveau Lm  et K a I'aide d'ELEFAN I. 
Ce processus amene la plupart du temps une augmentation de la qualite de I'evaluation  des parametres 
de croissance : K est augmente et Lm  est diminue. Cette procedure reduit tres sensiblement la tendance 
d'ELEFAN I  a sous-evaluer K et a surestimer Lm. 
La Figure 7C donne I'exemple d'une courbe resultante qui permet aussi I'identification d'une longueur 
(L,,  ou LC)  representant la longueur moyenne a partir de laquelle les poissons font partie du stock exploite. 
I 
C = A.  B=  Courbe r6sultante 
0 
Longueur 
Fig. 7.  Illustration des interactions entre une courbe de recrutement et une courbe de se'lection (voir 
le texte). Cette population du bassin du Chari a fait I'objet d'etudes de simulation de I'evolution de la biomasse avec I'3ge 
en fonction de la mortalite et du caractere saisonnier de la croissance (Daget et Ecoutin 1976). Ce sont ces informations 
qui sont presentees ici (L_ = 26,4 cm ; K = 0,565 an-I ; t,  = -0,692 an-I) ainsi que la valeur la plus vraisemblable de la 













n  =  550 
Age  (an-to) 
111  ,,,,,,,,,  1 
)I234567 
Age  (an) Heterotis niloticus a ete introduit dans le bassin du Congo, echappe d'une pisciculture de Republique  centrafricaine, 
en 1963. 11 devient de plus en plus apprecie et il est p&he  commercialement. Cette espece constitue de 1 a 5 % des 
captures operees sur la rive zai'roise avec environ 5 tonnes an-I. La reproduction a lieu pendant la montee des eaux 
(septembre a decembre). II est omnivore et corxomme des vegetaux (36,O %), des insectes aquatiques (22,O %), de la 
vase et autres debris (1  7,2 %), du zooplancton (1  5,2 %) et des invertebres benthiques (9,6 %) (Mbadu 1982). La relation 
taille-poids est exprimee par W = 0,009591 L2lg9.  La croissance a pu etre etudiee par scalimetrie, un arrgt de croissance 
annuel survenant pendant I'etiage. L'analyse des histogrammes de frequences de tailles, inedits, permet une diagnose 
demographique complete. La croissance est decrite par une courbe traduisant le cycle saisonnier (La= 151 cm ; K = 0,22 
an-I ; C = 0,55, WP = 0,50). La mortalite totale obtenue par la methode des courbes de captures est egale a 2,69 an-I 
pour M = 0,42 an-I. La mortalite totale est vraisemblablement surevaluee 
Fichier: HENIL.LFQ 
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Classe de  taille  (cm) II s'agit d'une petite espece de Mormyrides largement repandue dans I'Afrique soudano-sahelienne.  Elle colonise 
le cours superieur des cours d'eaux ou les adultes recherchent les eaux calmes. Elle est strictement dul~aquicole  et se 
nourrit exclusivement d'insectes, notamment ceux du fond. La consommation de zooplancton n'est qu'occasionnelle 
(Merona 1980). La ponte survient au mois d'aoQt,  en pleine saison des pluies. L'etude de la croissance a ete faite grace 
aux histogrammes de frequences de tailles ; I'equation obtenue est Lt = 11,2 (1 - e-0253  (%)) ; W = 0,00293.L2*91.  Nous 
avons nous-memes evalue la periode de reproduction ainsi que la mortalite (Z = 2'02 an-') : celle-ci est tres elevee et 
uniquement naturelle. La population n'est pas exploitee. 
Fichier: PEBOV.LFQ 
Somme  684  21  1  285  96 
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J 
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Classe de taille  (crn) Limnothrissa miodon a ete introduit au lac Kariba au debut des annees 1960, en provenance du lac Tanganyika. 
Espece pelagique et zooplanctonophage (avec une legere tendance au cannibalisme) (Balon et Coche 1974), elle est 
maintenant I'objet d'une p&he  industrielle, notamment du c8te du Zimbabwe ou I'on en capture 20 000 tonnes par an 
(Marshall 1987). Les etudes demographiques les plus connues sont celles de Marshall (1987), resumees ici a partir 
d'echantillons inedits fournis par I'auteur pour le present ouvrage. On obtient Lp = 8,60 cm ; K = 1,50 an-' ; Z = 11,2  an-I ; 
M = 3,24 an-I. La reproduction survient essentiellement en debut de saison des pluies (septembre a decembre). 
Longueur  critique  ( C,cm)  Constante  de  croissance  ( K  an") Jon  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  ~4t Sept  Oct  Nov  D& 
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Classe de  taille  (em) Tout comme I'espece proche, Stolothrissa tanganicae, analysee par ailleurs, Limnothrissa miodon est un Clupeide 
pelagique endemique du lac Tanganyika. II est caracterise par sa petite taille (longueur totale maximale 17 cm), sa faible 
longevite (2 ans) et son alimentation zooplanctonophage, avec une tendance marquee au cannibalisme (10 % du bol 
alimentaire). Les saisons de reproduction sont variables d'une annee a I'autre et la reproduction semble avoir lieu dans les 
eaux littorales (Roest 1988). Les captures recentes (1  980 a 1990) varient entre 800 et 1 000 tonnes par an dans le secteur 
burundais du lac soit environ 20 % des captures totales des Clupeides (P. Petit, comm. pers.). 
L'exploitation est le fait d'une pkcherie semi-industrielle, nocturne au lamparo, introduite au debut des annees 
1950. La situation demographique a ete etudiee plusieurs fois. Les donnees les plus recentes issues de captures des 
pkcheurs sont celles de Moreau et coll. (1991). Nous presentons ici un lot de donnees analysees par Moreau et coll. 
(1991) mais non fournies par les auteurs. Les parametres obtenus sont voisins de ceux de Moreau et coll. (1991) (L_ = 
16,8 cm ; K = 1,05 an-I ; Z = 5,92 an-I ; F = 3,83 an-' pour 26°C). II se confirme qu'il existe deux saisons de reproduction 
par an. 
Fichier : LIM102.LFQ 
Loo  =  16,8 
Z/K  = 6,27  I  r  =-0.864) 
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Classe de taille  (crn) Stolothrissa tanganicae est sans doute I'une des especes africaines presentant la plus courte longevite. C'est un 
Clupeide endemique du lac Tanganyika oh il a une vie uniquement pelagique. II est zooplanctonophage et se reproduit en 
moyenne deux fois par an mais a des epoques variables selon les annees. Dans le secteur burundais, il produit entre 
5 000  et 10  000  tonnes par an (Roest 1988).  Moreau et coll. (1 991)  ont analyse differents lots de distributions  de frequences 
de tailles issues des captures des p6cheurs et regroupees sur une seule annee. Les lots les plus recents, presentes ici, 
sont ceux recoltes pour la periode 1981  -1  982  avec les parametres pour deux cohortes : L_  = 1  O,9  cm ; K  = 2,6 an-' (Rnl 
= 0,185  ; Rn2 = 0,126).  La valeur de Z apparente est de l7,2  an-', donc beaucoup trop elevee ; M = 4,28  an-'. 
F~ch~er:  SlTAN LFQ 
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8,25  822  826  1303  376  268  653 
8,75  307  207  393  78  7  1  197 
9,25  75  30  51  12  17  36 
9,75  4  0  7  3  4 
10,25  1  1 
Somme  9769  801 1  14566  11094  5883  10673 
Somme  4590  9998  9332  12363  13386  7622 
246810 
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Age  (an)  Classe  de  taille  (cm) II s'agit d'une population pouvant atteindre de tres grandes tailles (jusqu'a 45 cm de longueur a la fourche) et pour 
laquelle les histogrammes de frequences de longueurs permettent un suivi net de la progression des modes, surtout chez 
les jeunes (Hopson 1982). La croissance, obtenue a partir d'une nouvelle analyse de ces donnees en utilisant le logiciel 
FiSAT, est exprimee par la relation L,  = 61 (1 - e-0j26(bt0)).  La population produit 200 tonnes dans le secteur kenyan du lac 
et pourrait etre beaucoup plus exploi'tee qu'elle ne I'est actuellement (Departement des Peches du Kenya, comm. pers.). 
La reproduction survient de mai a juillet. Le regime alimentaire est surtout microphage (nourriture a base de plancton et 
detritus) (Kolding 1989). 
Fichier: BABYN.LFQ 
LMDATE  15/01/75  15/02/75  15/03/75  15/04/75  15/05/75  15/06/75  15/07/75  15/08/75  15/09/75  15/10/75  15/11/75  15/12/75 
6  2  6 
7  3  9 
8  17  21 
9  17  17  2  8 
Longueur  critique  (L'i cm  1 
I ?O  10 
Constante  de  croissance  (Kian") 
4~hl  t-  SMlTH  MFMOEIAL  I  f3RARY Z. 





Jon  Fev  Mars  Lkr  Mai  Juin  Juil  Aoih Sept Oct  Nov 
Classe de taille (cm) Comparee aux Barbus des grands lacs, cette populatron est de toute petite taille mals elle a ete incluse car la 
demographie des poissons des rivieres des zones forestieres est peu connue et ces populations sont elles-memes peu 
exploitees (Payne 1975 et 1976). La mortalite par peche est d'ailleurs faible. L'alimentation est a base d'insectes et, 
cccasionnellement, de vegetaux superieurs. La reproduction semble survenir surtout en juin et juillet au moins dans le 
petit cours d'eau etudie par Payne (1975) pres de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, Afrique de I'Ouest. La courbe 
de croissance L,  = 12 (1 - e-0165(t-t~))  est obtenue d'une nouvelle  analyse par le logiciel FiSAT des distributions des frequences 
adaptees de Payne (1975). La mortalite est evaluee a Z = 1,77 an-I par la courbe de capture. 
Fichier: BALIB.LFQ 
LM\DATE  15/02/73  15/04/73  15/05/73  15/06/73  15/07/73  1511 1/73 
23  2 
3,O  3  I 
3,5  2  8 
4,O  I  9 
4,5  4  11 
5,O  4  12 
5,5  1  4  16  1  6 
6,o  13  0  21  1  3  6 
6,s  5  7  27  3  7  3 
7,O  14  17  24  5  7  4 
7,5  7  18  8  5  7  9 
8,O  3  6  12  8  5  9 
8,s  5  8  19  15  7  3 
9,o  4  4  16  6  6  3 
9,5  2  5  6  3  4  2 
10,o  2  2  5  4  3  2 
10,5  4  1  2  1  2 
ll,o  0  1  1  1  1 
11,5  1  1 
Somme  6  1  73  172  53  52  88 
n  =  499 
2  4  6  81012  I,o  10 
Longueur critique (Cicrn)  Constante de  croissance  (Ki an-' Jan  Fbv  Mars  Avr 
LI  I  I  1  I  I 
0  I  2  3  4  5 
Age (an) 
Mai  Juin  Juil  AO~  ~ept  0ct  Nov  D~C 
Closse  de  toille (cm) La population de Labeo coubie du lac de Kossou a ete suivie juste apres la fermeture du barrage de Kossou. 
L'espece representait alors 20 % des captures des p6cheurs. Elle a regresse depuis et elle a remonte le Bandama, fuyant 
pratiquement  les zones lacustres. La reproduction a lieu de mai a juillet (debut des pluies) et I'alimentation  est microphage 
et phytophage. S'y ajoutent des debris animaux et vegetaux. La croissance a pu &re evaluee gr3ce a la progression des 
modes mise en evidence dans les captures experimentales  operees des la fermeture du barrage. Nous presentons  ici une 
courbe de croissance (L,=  37,O cm ; K = 0,75 an-I ; C = 0,90 ; WP = 0,O) qui integre les variations saisonnieres. La relation 
taille-poids s'ecrit W = 0,0398 L21888  (r2  = 0,998). La valeur elevee de la mortalite totale (Z = 2,37 an-I) est en liaison avec 
la forte exploitation (E = 0,46) de cette population, a I'epoque. 
Fichier: LACOU.LFQ 
LM\DATE  15/01  /73  15/02/73  15/03/73  15/06/73  1511  0/73  15/11/73  1511  2/73 
35  1  1  1 
36  1  1 
Somme  98  99  24  25  36  141  72 
10  18  26  34 
Longueur critique  (L'icm) 
I ,o  10 
Constante  de  croissance  ( K j an") 0  I  2  3  4  5 
Age (an) 
Man Avr  Mai  Juin  Juil  Adt  Slpt Oct  Nov  Ddc  Jan 
Nov  Dk 
10  14  18  22 
Ctasse  de toille  (cm) Labeo pseudocoubie est une espece soudanienne presente dans tout I'Ouest africain et c'est au lac Kainji que sa 
demographie peut etre abordee grace aux histogrammes de frequences de longueurs fournis par Turner (1970) a la suite 
de peches experimentales a la senne. Selon Kapetsky et Petr (1984), I'espece se reproduit en debut de saison des pluies 
et consomme des nourritures vegetales. La croissance (Lm  = 493  cm ; K = 0,20 an-I ; C = 1,O ; WP = 0,95) est fortement 
ralentie en saison froide (decembre, janvier). Z = 0,84 an-I et M = 0,54 an-' ; la mortalite par peche (F = 0,30 an-I) est 
relativement faible car lJespece,  peu abondante, est peu exploitee. 
Fichier: LAPSE.LFQ 
LMDATE  15/01/70  15/06/70  15/08/70  15/09/70 
Somme  77  117  279  190 
n  =  663 
Longueur  critique  ( LJi  crn 
I  to  10 
Constonte de  croissonce  (Kian-'1 Jan  Fev  Mars  Mai  Juin  Juil  AO~ Sept  0ct 
Classe  de  taille  (cm) Labeo senegalensis est I'une des 10 especes les plus abondantes du lac Kainji mais elle est peu exploitee. Par sa 
biologie, I'espece est proche de Labeo pseudocobie presente dans cet ouvrage. La reproduction a lieu lors de la montee 
des eaux (avril a juillet) et I'alimentation  est surtoutvegetale  (Kapetsky et Petr 1984). La croissance subit un fort ralentissement 
en saison froide (L,  = 39,5 cm ; K = 0,26 an-I ; C = I  ,0 ; WP  = 0,20). Les histogrammes de frequences de longueurs 
employes pour I'etude  demographique  sont dus a Turner (1970) et resultent de peches experimentales. La mortalite totale 
est.estimee a Z = 1,54 an-' ;-pour M = 0,69 an-'. 
Fichier: LASENI .LFQ 
Longueur  critique  (Licrn)  Constante de  croissonce  (K; on-' Jan  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  ~oht  Sept  Oct 
-  zL1  I  I  I  I  I  J 
0  2  4  6 
Age  (an) 
~e'c  Jon  dv  Mars  Avr  Moi  Juln  Juil  ~o$t  Sept  Oct 
Nov  D& 
12  14  16  18  20  22  24 
Classe  de  taille (cml Labeo senegalensis est connu de toute I'Afrique soudano-sahelienne. C'est une espece qui s'adapte aux eaux 
courantes et aussi aux eaux stagnantes. Les histogrammes de frequences de tailles presentes ici, de faqon inedite, 
resultent d'echantillonnages realises en 1969 et 1970 avant les premieres secheresses saheliennes. La croissance est 
nettement saisonniere et la reproduction survient en saison des pluies. L'alimentation est principalement phytophage. La 
structure des echantillons permet I'estimation de la croissance (Lm  = 55 cm ; K = 0,19 an-I ; C = 1,O ; WP = 0,lO) mais la 
mortalite totale (Z = 1,75  an-?)  est tres certainemeht surevaluee. En effet, elle ne devrait &re que Iegerement superieure a 
la mortalite naturelle estimee (M = 0,50 an-I), I'espece etant peu exploitee. 
Fichier: LASEN2.LFQ 
LM\DATE  15/02/70  15/03/70  15/04/70  15/05/70  1511 1170  1511  2/70 
10  3 
11  6  1 
12  9  8 
13  3  10 
14  0  3 
15  0  2  1 
16  0  1  1 
17  0  1  2  1  4 
18  6  4  7  0  10 
19  9  6  11  0  10 
20  6  8  13  2  4 
21  5  4  11  2  1  4 
22  3  3  5  2  1  4 
23  1  2  5  2  4  1 
24  1  2  2  2  9  4 
25  3  2  13  2  9  4 
26  5  2  16  4  15  5 
27  6  2  22  3  11  5 
28  3  3  15  2  9  3 
29  3  2  7  1  12  3 
30  1  1  4  3  15  5 
31  0  2  3  5  16  9 
32  1  2  2  8  10  3 
33  1  3  11  7  2 
34  1  6  9  2 
35  8  9  3 
36  6  2  0 
37  4  1  0 
38  0  1 
39  0 
40  0 
41  1 
Somme  76  73  163  74  119  86 
10  18  26  34  42 
Longueur  critique ( LIi cm) 
190  10 
Constante de  croiswnce (K; on-') Jan  Fdv  Mars  Avr 
-2Ll  I  I  I  1  I  I  I 
01  234567 
Age (an) 
Mai  Juin  Juil  AO~  Sept  Oct 
Jon  Fev Mars  Avr  Moi  Juln  Juil  AO~  Sept  Oct  Nov 







8  12  16  20  24  28 
Classt  de taille  (cm) II s'agit d'un petit Cyprinide semi-pelagique du lac Turkana, ne depassant pas 3,5 cm de longueur et occupant une 
niche ecologique similaire a celle de Rasfrineobola argenfea (voir cette espece) du lac Victoria. Cette population est 
vraisemblablement zooplanctonophage et sert de nourriture a de nombreux predateurs dont Lates et Hydrocynus spp. 
Hopson (1982) a fourni plusieurs distributions de frequences de tailles dont une serie (annee 1974) a pu &re analysee. La 
courbe de croissance est decrite par L,  = 3,3 (1 - e-Ij9  %)).  La longevite est tres courte et la mortalite totale apparente (Z = 
7,35 an-I) tres elevee meme si la population n'est pratiquement pas exploitee (M = 4,95 an-I). 
Fichier : NESTE.LFQ 
Longueur  critique  ( L'i cm  Constante  de  croissance  (  Kian") I.  I.  (U  (D  a,  to  tn 
(U  -  -  u  (D  5  ~n  a  (P  u,  a  (U  -  co  a, 
3  -  __----- 
0-  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Jan  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  AO~  Sept  Oct  Nov  0b 
Age (an) 
- 
Juin  Juil  Aoh Sept  Oct  Nw  dc  Jan  Fdv  Mas  Avr Rastrineobola  argentea  connu localement sous le nom de "Dagaa" est une petite espece de Cyprinides  endemique 
du lac Victoria et essentiellement pelagique. Depuis 1980, elle est devenue tres importante car c'est une des proies 
preferentielles de Lates niloticus, predateur introduit  vers 1960, et elle contribue considerablement  a la production exploitee 
(par exemple sur le secteur kenyan du lac avec 50 000 tonnes). Cette espece consomme du zooplancton et des insectes. 
La composition du bol alimentaire varie selon I'heure de la journee. Elle s'alimente d'ailleurs surtout le jour. La longueur 
maximale ne depasse pas 6 cm et la longevite est faible (environ 2 ans). L'analyse demographique presentee est celle de 
Manyala (1  993). 
Population  L_  (cm)  K (an-')  Z (an-')  0'"  Source 
Lac Victoria, Kenya  6,80  0,57  2,86  1,42  Manyala et coll. 1992 
Lac Victoria 1  5,20  1,14  339  1,49  Wanink 1989 
Lac Victoria 2  6,45  0,92  3,33  1,58  Wandera et Wanink 1989 
I  Golfe de Winam, lac Victoria, Kenya  1  6.38  1  0,94  3,30  /  1,58  1  Manyala 1993  I 
Canal de Buvuma, Ouganda  6,50  0,99  3,90  1,62  Wandera et Wanink 1995 
Golfe de Mwanza, Tanzanie  6,50  1  ,08  4,40  1,66  Wandera et Wanink 1995 
Moyenne  6,31  0,94  3,56  1,56 
"4' = log  K + 2 log  L_ 
10  10 
0  I  2  3  4  5  6  7 
Longueur  rnoyenne  (cm) -  Lac Victoria, Kenya  ------  Lac Victoria 1  ---- Lac Victoria 2 
.  .  .  .  . .  .  . Golfe de Winam, lac Victoria. Kenva  -.-.-  .  . 
Canal de Buvuma, Ouganda  -..-..-  Golfe de Mwanza, Tanzanie 
I  I  I  I  I  I  1 
3  4  5 
Age  (an-to) 
lw Dec  Jon  Fw ManLkr Mai  Juln 
Classe de taille kin) Distichodus rostratus est present dans toute I'Afrique  soudano-sahelienne.  II est connu comme brouteur de plantes 
aquatiques mais devient planctonophage et detritivore quand ces dernieres font defaut. II se reproduit en debut de saison 
chaude et pluvieuse. Au lac de Guiers, lac peu profond alimente en eau par les crues du fleuve Senegal, il est peu exploite 
mais demeure malgre tout de petite taille. Les echantilllons inedits presentes ici ont ete obtenus a la senne de plage. Ils 
permettent de mettre en evidence le caractere fortement saisonnier de la croissance (Lm  = 29,O cm ; K = 0,83 an-' ; C = 
1,00  ; WP = 0,25). La mortalite totale, estimee par une courbe de capture, est de I'ordre de 1,63 an-' pour M = 1,60 an -I. 
Fichier: DIROS.LFQ 
Somme  44  40  67  25  58  100  37 
Longueur  critique (L'  jcm)  Constante  de  croissance  ( Kj  an-' 1 Aoiit  Sept  Oct lchtyoborus besse est une petite espece fluviatile rencontree surtout dans le Chari et le Logone. Les informations 
presentees ici ont ete obtenues de Lek et Lek (1978). Cette espece est essentiellement un carnassier, se nourrissant de 
crevettes (53 % en volume), de poissons entiers (29 %) ou quelquefois de morceaux de nageoires arraches a des poissons 
plus gros que lui (18 % en volume). Elle a disparu de certains biotopes suite aux secheresses saheliennes mais s'est 
maintenue, notamment dans le delta du Chari. La reproduction a surtout lieu en juillet, aoQt  et septembre. Le sexe ratio est 
d'abord a dominance male jusqu'a 12 cm de longueur puis s'inverse progressivement ensuite en faveur des femelles. Les 
males vivent au maximum 2 ans et les femelles 3 ans. La croissance a ete etudiee par scalimetrie. Des histogrammes de 
frequences de tailles fournis par Lek et Lek (1  978) ont permis de tracer une courbe de croissance saisonnikre (Lm  = 22,O 
cm ; K = 0,61 an-I ; C = 0,95 ; WP = 0,lO) qui confirme les resultats connus. La mortalite totale (Z = 1,93 an-') est tres 
proche de la mortalite naturelle (M = 1,34 an-I a 27,5"C), cette petite espece n'etant pratiquement pas exploitee. 
Sornme  350  31  1  109  100  279  126  357 
Constante  de  croissance  (K; an-' - 
Jan  Fev  Man  Avr  Mai  Juin  Juil  mt  Sept  Oct 
-  4  I  I  I  I  I *d  - 
0  2  4  6 
Age (an) 
Mors  Avr  Mai  Juin  Juil  A&  Sept Oct  Nov  Ddc  Jan 
Nov  Ddc 
Classe de  taille (cm) Citharinus citharus constitue 50 % des captures effectuees au lac Kainji sur les consommateurs primaires. C'est, 
par son abondance et son importance dans les captures, la troisieme espece de ce lac artificiel (Kapetsky et Petr 1984). 
II se nourrit de vegetaux benthiques (Turner 1970, Kapetsky et Petr 1984). Sa croissance est rapide. I1  peut atteindre 55 
cm de longueur (soit 3 kg en poids). Des histogrammes de frequences anciens (Turner 1970) permettent de decrire le 
debut de la croissance, y compris dans ses variations saisonnieres (Lm  = 49,O cm ; K = 0,33 an-I ; C = 0,85 ; WP = 0,05). 
Les resultats sont confirmes par des etudes ulterieures rapportees par Kapetsky et Petr (1984). La reproduction survient 
pendant le debut de la saison des pluies. La mortalite totale est proche de 1,98 anm1  pour M = 0,75 am1. 
Fichier: CICIT1  .LFQ 
Somme  37  85  226  107  93  51 
14  18  22  26  30  34  0, l  I  ,o  10 
Longueur critique  (L'j  cm  1  Constante  de  croissance  ( K i  an-') )c  10  U) 
(U  rn  a,  rn  - 
N  0  (I)  In 
r 
I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  I  I  I 
Jan  Fev  Mars  Avr  Ma1  Ju~l  Juil  AO~  Sept  Oct  N  ov  D6c 
1970 
Age  (on) 
14  16  I8  20  22  24  26  28 
Classe  de taille  (cm) Citharinus citharus est I'une des especes les mieux connues du bassin du Senegal, a la suite de travaux maintenant 
anciens, en raison de son importance potentielle dans les peches aux filets maillants (Reizer 1974). De fortes variations 
interannuelles de recrutement, lors de I'etude, ont permis une evaluation precise de la croissance et de la mortalite par 
I'examen des distributions de frequences de tailles (peches experimentales a la senne). Le caractere saisonnier de la 
croissance est nettement marque (Lm  = 31,7 cm ; K = 0,56 an-I ; C = 1,00 ; WP  = 0,20) et la reproduction survient a la 
faveur de migrations, lors de la montee des eaux. Les calculs de mortalite (Z = 0,90 an-I ; M = 1  ,I6  an-I) confirment qu'a 
I'epoque, la population n'etait pratiquement pas exploitee. 
Fichier : CICIT2.LFQ 
Sornme  54  46  99  32  245  188  86  40  148  65 
n  =  1003 
I 
12- -  Lao  31,7 
0  Z/K  =  1.45 
0  -  0  - 8-  Ooo  0 o 
5  -  0 
Y  0 
0  Ir  - 
0 
I  - 
Ooo  4-  0  -  0 
O 0  - 
- 
0-  '  I  I  I  I 
8  12  16  20  24  28  32  10 
Longueur critique  (L'i cm)  Constante  de  croissance  (K  ion-' 25 
Mars  Avr  AoSt  Sept  Oct  Nov  Dec 
Age (an) 
- 
Jan  F6v  Man Avr  Mai  Juin  Juil  &t  Sept  Oct  Nw 
I  II  ,  I  I  I  1 
6  8  10  12  14 
Classe de taille  (cm) Au lac Tchad, Citharinus citharus, qui peut atteindre de grandes tailles (45 cm longueur standard), s ete autrefois 
tr6s exploite. C'est un microphage benthique consommant des algues bleues et vertes ainsi que des diatomees. De petits 
Arthropodes sont egalement presents (Copepodes, Cladoceres, Ostracodes, Rotiferes). Les etudes (Benech 1974) sur le 
bassin tchadien revelent une population migratrice en vue d'une reproduction lors de la montee des eaux. Cette population 
a beaucoup diminue du fait des secheresses saheliennes de ces dernieres annees. Les frequences de tailles ont pu &re 
ajustees par une version saisonniere de la courbe de von Bertalanffy (Lm  = 49,3 cm ; K = 0,54 an-I ; C = 0,8 ; WP = 0,O). La 
mortalite apparente totale (Z = 2,56 an-I)  est beaucoup plus elevee que la mortalite naturelle M = 1,04 am1,  ce qui pourrait 
&re  di  a des problemes d'echantillonnage, I'espece etant, en effet, moderement exploitee. 
Fichier : CICIT3.LFQ 
1  Longueur  critique  ( L'i~m)  Constante de croissance  (K  j an-'  I Age (an) 
AoOt  Sept  Oct  Nov  DQ 
- 
Avr  Moi  Juin  Juil  AOG~  Sept Oct  Nov  D6c  Jon  Fev 
Classe de taille  (cm) La population d'Alestes baremoze du Bandama a ete abordee dans le cours du fleuve a I'amont du barrage de 
Kossou (Paugy 1978) et dans le lac meme (Kouassi 1978) ; les informations portees ci-apres concernent ces deux sous- 
ensembles. La reproduction survient un peu plus t8t dans le lac (juillet et aoQt) que dans le fleuve (aoQt  a octobre). Le 
regime alimentaire, zooplanctonophage dans le lac, est plus diversifie dans le fleuve (invertebres aquatiques 53 %, 
invertebres terrestres 32 %, vegetaux 15 %). La croissance a ete analysee separement pour les populations des m5les et 
femelles dans le fleuve et pour I'ensemble de la population du lac. Ces dernieres ont ete connues grace aux ecailles. La 
demographie a ete estimee par I'analyse des distributions de frequences de tailles. Ces dernieres ont ete obtenues par 
des ~eches  experimentales pour le lac meme au debut de I'existence du barrage. Ces populations ont une demonraphie  -. 
leg&ement difkrente de celies des grands lacs. Elles produisent quelques centaines de tonnes par an. 
Population des femelles du fleuve Bandama a I'amont du barrage de Kossou 
Fichier: ALBARI  F.LFQ 
LM\DATE  15/02/78  15/03/78  15/04/78  15/05/78  15/06/78  15/07/78  15/09/78  1511  0/78  1511  2/78 
Loo  = 28,2 
Z/K  = 2,46 
8  12  16  20  24  28  I ,o  10 
Longueur critique  (L'icm)  Constante de  croissonce (Kian-'1 Jan  F6v  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil 
1978 
Sept  Oct  Nov  D& 
0  I  2  3  4  h  F6v  Mon  Avr  Moi  Juin dl  Aoh Sept Oct  Nov 
Age (an) Population des males du fleuve Bandama a I'amont du barrage de Kossou 
Fichier: ALBARI M.LFQ 
Longueur  critique  (L'jcml  Constanie de  croissemce (Kian") Jan  F6v  Mars 
Age (an) 
Mai  Juin  Juil  AOO~  Sept  Oct  Nov  ~ec 
-  L 
~ec  Jon  F&  Mars Avr  Moi  Juin  Juil  A&  Sept  Oct 
-------------- 




6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Classe de taille (cm) Population du lac de Kossou 
Fichier :  ALBAR2.LFQ 
Sornrne  955  1649  1519  1897  1414  2764 
n  =  10198 
Lao  = 29.7 
Z/K  = 3,14  I .  = -0,-  I 
Longueur critique  ( L'icm) 
.. 
0,  I  I  ,o  10 
Constante de  croissance  ( Kjan- '1 Jan  F&  Mars  Avr  Ma i  Juin  Juil  AOG~  Sept  oct  Nov  Dec 
0 t,  1  I  I  I  1 
0  I  2  3  4  5 
Age (an) 
&c  Jon  F~V  Man  &r  Mai  Juin  Juil  ~&t  Sept Oct 
Classe  de  taille  (cml L'etude de Daget (1952) est la premiere sur cette espece. La reproduction est observee en juillet et aoQt, periode 
de hautes eaux. A I'epoque, la region ne connaissait pas les secheresses saheliennes observees depuis le debut des 
annees 1970. Pendant les crues, le regime alimentaire est a base de graines et de larves d'insectes et eventuellement  de 
vegetaux. En etiage, les poissons consomment tres peu de nourriture : uniquement du phytoplancton. L'arret de croissance 
annuel lie a I'etiage est tres marque sur les ecailles. II permet le trace de la courbe de croissance pour chacune des 
populations des males et femelles separement. Chez les femelles : Lm=  23,8 cm ; K = 0,94 an-I ; chez les males : Lm=  22,l 
cm ; K = 1,06 an-I. Des histogrammes de frequences de tailles permettent un calcul de la mortalite totale, egalement 
separes pour les deux sexes, au-dela de 2 ans : chez les femelles Z = 1,24 an-I ; chez les males Z = 1,61 an-I. 
Fichier:  ALBAR3F.LFQ 
Somme  375 
n  =  375 
Fichier:  ALBAR3M.LFQ 
Somme  370 
Age  (an-to) 
24  -  -  0 
20 - 
-  5 16-  -  - 
;  12- 
3 
5  8: 
4 - 
0 
I  I  I 
0  I  2  3  4  5  6 
Age  (an-to) 111  I,,,,  I 
I  2  3  4 
Age  (an- tz) 
0 
0  I  2  3  4 
Age  (an-tZ) 
Man Avr  Mai  Juin  Juil  ~dt  Sept  Oct  NOV D~c  Jan 
.  - 
Classe de  taille  (cm) 
Closse  de  taille  (cm) Cette population est incluse dans le present ouvrage car elle presente la croissance en longueur et en poids 
observee la plus elevee. Elle habite, en zone pelagique, les eaux de surface du lac Turkana a raison d'une densite 
minimale de 2,5 kg ha-I (Hopson 1982), sQrement sous-evaluee, de I'aveu de I'auteur cite. Elle est largement sous- 
exploitee et les informations disponibles, meme anciennes, sont certainement actuellement valables. La reproduction a 
lieu de juin a octobre. L'alimentation  est a base de zooplancton (80 %), d'insectes ou de leurs larves (1  5 %), de phytoplancton 
et de detritus (5 %) (Hopson 1982, Kolding 1989). La croissance, connue grace aux annuli presents sur les ecailles, 
s'arrete deux fois par an (Hopson 1982). La croissance et la mortalite  ont pu etre etudiees grace aux distributions mensuelles 
de frequences de tailles (males et femelles separes) de poissons captures par senne de plage, adaptees de Hopson 
(1  982). Les parametres de croissance sont chez les femelles : L,  = 46,1 cm et K = 0,60 an-I ; chez les males : Lm=  39,2 cm 
et K = 0,71 an-I ; les mortalites sont chez les femelles Z = 1,49  an-I (sorement surestimees) ; chez les males Z = 1,20 an-I ; 
la mortalite observee chez les miiles confirme la sous-exploitation de la population. 
Fichier: ALBAR5F.LFQ (femelles) 
Longueur  critique  (Cicm) 
Constante de  croissance (Kian-') Jan  Fev  Mars  Avr 
0  2  4  6 
Age (an) 
Mai  Juin  Juil  AO& 
1974 
Sept  Oct  NOV  DQC 
i 
Juin  Juil  A&  Sept  Oct  Nov  D&  Jan  F&  Mars Avr 
i  E  0  0,4[[, 
13  2  02 
a  .' 
.-.A.  .  -. 
0 
6  10  14  18  22  26  30  34  38 
Classe de taille  (cm) Fichier:  ALBAR5M.LFQ (miles) 
Somme  184  1  74  88  178  167  141  120  86 
8  12  16  20 24  2832 3640 
Longww critique  (L'+crn) Jon  Fe'v  Mars  Avr 
0  L!  I  I  I  I  1 
0  I  2  3  4  5 
Age (an) 
Moi  Juin  Juil 
1974 
Sept  Oct 
A&  Sept  Oct  Nov  D6c  Jan  F~V  Mas Avr  Mai  Juin 
Nov  Dec 




/  --- "-A 
'I 
a  '  I 
I  I 
6  8  10  12  14  16  18  20  22  24 
Closse  de toille  (cm) La premiere  etude sur la biologie  d'Alestes dentexest celle de Daget (1  952) sur la population de la zone d'inondation 
du moyen Niger, dite "delta Central du Niger", au Mali. La biologie de I'alimentation et de la reproduction sont celles 
d'Alestes baremoze du moyen Niger (voir cette population). II est demontre que I'arret de croissance lie a la baisse des 
eaux dure pratiquement 6 mois et la courbe de croissance (chez les femelles L_=  33,4 cm ; K = 0,43 an-I ;  chez les males 
Lm  = 28,9 cm ; K = 0,56 an-') est etablie en consequence. Les annuli sur les ecailles sont particulierement nets. Une 
abondante distribution de freauences de tailles (longueur standard) obtenue en saison seche donne une bonne idee de la 
mortalit6 (Z = 1,03 anm1  chez ies femelles ; Z = 0,76an-I chez les miiles) au-deli de 2 ans. 
Fichier: ALDEN1  F.LFQ  Fichier: ALDEN1M.LFQ 
Somme  888 
Somme  463 
n  =  463 
Age  (on-to) 
I  I  I  I  1  I  I 
0  I  2  3  4  5  6 
Age  (an-to) Age  (an) 
0123456 
Age  (an) 
Oct  Nw  ~ec  Jan  F~V  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  AO~ 
Nov  D&  Jan  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  AO~  Sept 
16  18  20  22  24  26  28 
Classe de taille  (crn) 
15  16  17  18  19  20 
Classe de  taille  (cm) Alesfes denfex est connu de toute I'Afrique  de I'Ouest et c'est une des nombreuses  especes du bassin du Senegal. 
Elle se tient principalement en eaux profondes et se nourrit d'insectes et de leurs larves, de graines et de plancton. Le 
regime alimentaire subit de fortes variations selon le regime hydrologique du fleuve. A la faveur de nombreuses pgches a 
la senne, il a ete possible de collecter les echantillons maintenant anciens et presentes ici de facon inedite. La biologie est 
similaire a celle observee dans le Niger : croissance fortement saisonniere, reproduction en saison pluvieuse, mortalite 
elevee au moins a I'epoque (1970) Z = 2,32 an-I et E = 0,37). Les distributions des frequences obtenues pendant les 
annees 1968 a 1971 donnent les parametres de croissance (saisonniere) suivants : L,  = 30,5 cm ; K = 0,75 an-I : C = 1,O 
et WP = 0,20. 
Fichier: ALDEN2.LFQ 
LM\DATE  15102169  15104169  15/06/69  1511  2/69 
8 - 
-  0  Z/K  =  1,00 
6 - 
0 
o  --  0,4-  -  0  &  5 
- 
00  ."  - 4-  o  0,3  - 
3  0  C 
I  0 
IJ  - 
0 
2  -  0 
o  a 
0  O 0 
0  - 
0-""11'1'  1 
12  16  20  24  28  32  I ,o  10 
Longueur critique (Ci  cm)  Constante de  croissance  ( K j an"  ) I 
I 





I  I  I  I  I  I  I  I 
Mai  Juin  Juil  Adt  Sept  Oct  Nov  Dec  Jan  Fev  Mars  Avr 
Classe de taille  (cm) 
Jon  Fev  Man Avr  Mai  Juin  Juil  ~dt  Sept Oct  Nw  0  I  2  3  4 
Age (an) La seule population etudiee de cette petite espece (longueur standard max~male  observee = 9 cm) est celle du 
moyen Niger dans le Delta central, sur le territoire du Mali (Daget 1952). La biologie de la reproduction et de I'alimentation 
sont celle dlAlestes baremoze de la m6me zone. Toutefois I'espece  effectue d'importantes migrations au cours desquelles 
elle est exploitee. Elle est connue sous le nom malien de "Tineni". Des histogrammes de frequences repris de Daget 
(1952) permettent I'analyse demographique complete. L'analyse resultant de FiSAT donne les parametres de croissance 
de Lm  = 10,l  cm ; K = 1,20 an-I ; C = 1,O et WP = 0,15. 11 faut noter le caractere fortement saisonnier de la croissance en 
longueur et I'amaigrissement subi par les poissons pendant I'etiage. La mortalite est tres elevee en raison de I'exploitation 
evoquee plus haut ( Z = 5,80 an-' ; M = 2,49 an-I). 
Fichier: ALLEU.LFQ 
Sornrne  438  833  501  433  421 
0 
3-  0  -  0 
5 
0 
0  - 2- 
'_I  0 
I  0 
1-I  0 
0 
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Longueur critique  (L  i  cm)  Constante  de  croissance  ( K - 
Jon  Fh 
I  I  I  I 
Man  Avr  Moi  Juin  Nov  Dec 
0  I  2  3 
Age (on) 
JCUI  FW  Man  Aw  Mi  Juin  Juil  Aoiit  Sept Oct  Nov Cette espece, plus petite qulAlestes baremoze et tres repandue en zone sahelienne, est toutefois peu etudiee. Sa 
biologie en est tres proche mais elle atteint de plus petites tailles : longueur standard maximale observee de 19,7 cm pour 
les mAes et 20,6 cm pour les femelles (Paugy 1980). Au moins en Cote d'lvoire, la croissance s'arrete deux fois par an : 
les estimations des parametres  de croissance (saisonniers) donnent Lm  = 20,O cm LS ; K = 0,75 an-A  ;  C = 0,90 ;  WP = 0,20 
(Rn = 0,285). L'espece est peu exploitee : Z = 2,33 an-I ; M = 137  an-I. Les informations rapportees ici sont disponibles 
grace a Paugy (1  980). 
Fichier :  ALNURI .LFQ 
LM\DATE  15/01/78  15/02/78  15/03/78  15/04/78  15/05/78  15/06/78 
4-5  1 
53  2  2  1  1 
63  28  15  24  6  16  12 
7,5  35  38  44  22  27  34 
8-5  30  20  28  29  34  49 
93  12  13  8  12  12  13 
10,5  6  8  4  16  8  2 
11,5  5  13  4  19  8  3 
12,5  2  6  4  9  4  1 
13,5  3  9  4  4  3  2 
14,5  2  4  2  5  4  1 
15,5  1  1  4  2  0 
16,5  1  3  2  0 
17,5  1  2  1 
18,5 
Somme  126  129  126  131  121  118 
Somme  118  257  113  122  125 
Longueur  critique ( Ui cm 
Constante de  croissana (  K i  an") Jan  Fev  Man  Avr  Mai  Juin  Juil  AoGt 
Sept  Oct 
I  2  3  4 
Age  (an) 
noClt  *t  Oct 
NOV  DBC 
4  5  6  7  8 
Classe  de taille  (cm) La croissance dlAlestes nurse au lac Tchad a pu &re  suivie a la faveur des secheresses du Sahel et d'une 
inondation survenant apres deux annees de secheresse (1  975-1  976). On remarque que la courbe de croissance traduit 
une saisonnalite "dephasee" (La = 14,7 cm LS ; K = 0,65 an-I ; C = 0,90 ; WP = 0,70 ; Rn = 0,223) par rapport a celles 
observees en regime pluviometrique normal et abondant. En revanche, la reproduction reste infeodee aux pluies survenant 
en juillet et aoQt. La mortalite (Z  = 1,63 an-I), estimee par la courbe de capture, est pratiquement uniquement naturelle. 
Fichier: ALNUR3.LFQ 
LM\DATE  15/01/74  15/02/74  15/03/74  15/05/74  15/07/74  15/09/74 
Longueur  critique  ( L'icm)  Constante  de  croissance  (Ki  an-') Jan  Fev  Mars 
2  4  6 
Age  (an) 
Avr  Mai  Juin  Juil  &St  Sept  ~ct  NOV  0th 
Juil  At  Sept  Oct  Nov  Ddc  Jon  F~I  Man Avr  Mai 
Classe de taille  (cm) II s'agit d'une population dJAlestes  de petite taille autrefois connue des pGcheurs mais maintenant devenue rarissime. 
Toutefois, elle n'a ete etudiee que recemment (Getabu 1987) par I'examen  des histogrammes  de frequences de tailles. Ce 
poisson est surtout zooplanctonophage et se reproduit surtout pendant la grande saison seche (mai a septembre). La 
croissance est relativement lente pour une espece de telle taille, Lm  = 13,7 cm LT ; K = 0,46 an-I (Getabu 1987). Les 
distributions de frequences de tailles publiees par Getabu (1987) ont ete reanalysees en utilisant FiSAT. L'analyse n'a 
change que tres peu les valeurs proposees par Getabu (1  987) : Lm  = 13,l cm ; K = 0,59 an-I (Rn = 0,180). L'estimation 
originale de la valeur de mortalite totale (Z = 1,65 an-I) est de meme tres proche de celle estimee de la courbe de capture 
(Z = 1,76 an-'). 
Fichier: ALSAD.LFQ 
Somme  430  366  572  332  417 
Somme  683  582  379  350  474 
Longwur critique (L1+crn) I  1  1  I  I  I  I  I  I 
J 
Avr  Mai  Juin  Juil  AO~  Sept  0ct  Nov  D~C  Jan  Fev  Mars 
I  2  3  4  5 
Age (an) 
Moi  Juin  Juil  ~&t  Sept Oct  Nov  hc  Jon  Fdv  Man 
Classe  de  taille (cm) Les Hydrocynus sont carnivores  et consomment  uniquement des proies vivantes.  Ils deviennent nettement 
ichtyophages lorsqu'ils depassent 30 cm de longueur. Dans toute I'Afrique de I'Ouest, I'espece se reproduit au debut des 
pluies ; il en est ainsi au lac de Guiers dans le bassin du Senegal d'ou proviennent les echantillons presentes ici a la suite 
de peches experimentales. La courbe de croissance est exprimee avec les parametres : Lm  = 39,7 cm ; K = 0,55 an-I ; C 
= 0,85 ; WP = 0,15). Les effectifs sont relativement faibles et la mortalite  totale (Z = 1,29 an-I)  est probablement surestimee, 
la population 6tant peu exploitee (M = 1 ,I  0 an-I). 
Fichier: HYFORI  .LFQ 
14  1  1 
15  1  2  1 
16  1  1  0  4  2 
17  4  5  6  2  7  0  3  2 
18  3  6  15  6  11  0  1  2 
19  2  6  18  10  6  0  0  1 
20  1  6  5  11  5  0  0  1 
21  4  3  4  19  6  1  0  2 
22  9  2  0  14  15  3  2  3 
23  21  6  6  10  24  4  3  5 
24  27  12  6  7  23  5  4  7 
25  29  19  6  3  6  6  6  10 
26  20  27  3  1  3  5  4  19 
27  13  21  2  0  3  3  9 
28  6  14  0  0  1  1  3 
29  3  9  1  0  0  1 
30  1  5  1  0  0  0 
31  0  2  3  1  0  1 
32  0  0  1  1  1  2 
33  2  1  2  2 
34  2  1  1  1 
35  0  1  0 
36  0  1  1 
37  1  0 
38  1  0 
39  1 
Somme  150  147  77  83  109  30  38  76 
Longueur  critique  (Lticrn) 
I,O  10 
Constante de  croissance (K  j an-') Jan  F6v  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Aoht  Sept  Oct  Nov  Dec 
1971 
0  2  4  6 
Age (an) 
Oct  Nov  Dec  Jon  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  AO~  12  14  16  18  20  22  24  26 
Classe de taille (cm) II existe de nombreuses etudes sur la demographie dlHydrocynus vittatus du lac Kariba synthetisees par Machena 
(1988). Des histogrammes de frequences de tailles inedits et recents dus a B. Marshall sont presentes ici. La croissance, 
y compris ses variations saisonnieres (Lm  = 62,O cm LT ; K = 0,22 an-I ; C = 0,75 ; WP = 0,55) et les mortalites actuelles (Z 
= 0,76 an-I ; et M = 0,53 anv1)  sont correctement decrites. La reproduction survient d'octobre a decembre. Hydrocynus 
vittatus constituait au debut des annees 1980 pres de 15 % de I'ichtyomasse littorale du lac Kariba (Kapetsky et Petr 
l984), ou 60 kg.ha-I.  II prend egalement de I'importance dans les pecheries pelagiques car il se nourrit de plus en plus sur 
Limnothrissa miodon, Clupeide pelagique introduit du lac Tanganyika en 1965 et maintenant exploite commercialement au 
lac Kariba. 
Fichier: HWIT.LFQ 
Somme  651  690  266  588  586  996 
4  12  20  28  36  44  52  60 
Longueur  critique ( L'j  cm 
0.1  I ,o  10 




Mai  Juin  Juil  Aout  Sept  Oct 
L 
Juin  Juil  A&  Sept  Oct  Nov  Dec  Jon  Fev  Man Avr 
Nov  Dec 
4  6  8  10  12  14  16  18  20 
Classe de taille  (cm) Micralestes acutidens est une petite espece d'eaux libres. On le trouve dans le bassin du Tchad mais aussi dans 
celui du Zambeze dans le lac Kariba. La reproduction a lieu de mai a aoirt dans la zone sahelienne. Les geniteurs, vivant 
rarement plus d'un an, disparaissent apres la ponte. Le regime alimentaire  est a base de zooplancton en etiage et d'insectes 
aquatiques en crue dans le lac meme (Lek et Lek 1977). Les histogrammes de frequences de tailles employes ici sont 
adaptes de Lek et Lek (1  977). L'analyse de ces donnees a pour resultat les parametres de croissance suivants : Lm  = 4,8 
cm LS ; K = 1,4 an-' ; C = 0,9 ; WP = 0,2 (Rn = 0,536). La mortalite totale (Z = 4,71 am1) elevee chez les sujets les plus 
ages est proche de la mortalite naturelle calculee (M = 3,50 an-I) 
Fichier: MIACU.LFQ 
Somme  98  118  96  88  150 
Somme  163  220  98  96  21  3 
Longueur  critique  (Cicm) Age (an) 
Jon  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  ~dt  Sept Oct  Nov  1,4  1,8  2,2  2,6  3,O  3,4 
Classe de faille (cm) Les anglophones nomment "African pike" le brochet africain Hepsetus odoe en raison de sa tres forte ichtyophagie 
et de sa silhouette allongee. La population du delta de I'Okavango  fait I'objet d'une p&he  de subsistance mais aussi d'une 
p&he  recreative (Merron et al 1990). Elle se reproduit dans le delta de I'Okavango du mois dlaoDt au mois de mai. Dans 
les zones inondees saisonnierement, la saison de reproduction est plus courte : aoDt a janvier. La croissance (Lm  = 49,3 
cm ; K = 0,27 an-I ; Rn = 0,129) et la mortalite (Z = 1,66 an-I) ont ete calculees a partir d'histogrammes de frequences de 
tailles adaptees de Merron et coll. (1  990) 
Fich~er  . HEODO LFQ 
LM\DATE  15/01/86  01/03/86  15/04/86  15/05/86  15/06/86  15/07/86  15/08/86  15/09/86  1511 0186  1511 1/86  15/12/86 
39  1 
Somme  57  124  46  52  53  76  77  39  103  235  65 
L 
Longueur  critique (L'i  cm  Constante  de  croissance  (K Jan  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  ndt  sept  0ct 
0'J  I  I  I  I  I  I 
0  2  4  6 
Age  (an) 
A&  Sept  Oct  Nw  ~k Jon  F&  Mars Avr  Mai  Juin 
Nov  ~ec 
I r 
4  8  12  16  20  24  28 
Closse de taille  (crn) Bagrus bajad, une espece qui atteint des grandes tailles : elle contribue pour 130 tonnes aux captures effectuees 
dans le secteur kenyan, le plus important, du lac Turkana (comm. pers. du Departement  des Peches du Kenya). C'est un 
predateur du sommet de la chaine trophique qui consomme surtout des poissons (50 %) et des crevettes (50 %) (Kolding 
1989). La reproduction survient en saison des pluies. Les histogrammes  de frequences de tailles permettent une analyse 
demographique complete (Hopson 1982) ou La = 82,O cm LF ; K = 0,18 an-' (Rn = 0,140). La mortalite totale est de 2,10 
an-' au-dela de 3,5 ans. 
Fichier :  BABAJ.LFQ 
Longueur  critique ( L'i cm)  Constante de  croissance ( Ki an-') Jon  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil 
2  3 
Age (an) 
Jan  FBv  Man Avr 
Oct  Nov  Dec 
I r 
Juin  Juil  A&  Sept  Oct Bagrus docmaka ete, avec Clarias gariepinus, le predateur de sommet de la chaine trophique avant I'introduction 
de Lates niloticus. II a fourni jusqu'a 3 500 tonnes dans le secteur kenyan du lac ou il a ete le plus etudie. Actuellement, la 
production oscille autour de 700 tonnes. La reproduction a lieu deux fois par an. Le regime alimentaire, autrefois domine 
par les Haplochromis, est maintenant le suivant : poissons autres qu'Haplochromis (20 %), Haplochromis spp. (1 %), 
invertebres benthiques (50 %), Crustaces du genre Caridina (22 %), zooplancton (3 %), detritus (4 %) (Okach et Dadzie 
1988). Avec la methode de Jarre et coll. (1990), Palomares (1991) a montre que la nourriture etait ingeree en deux repas 
par jour. La consommation annuelle represente 22 fois la biomasse de la population. Des distributions de frequences de 
tailles anciennes (Chilvers 1969, Marten et coll. 1977) permettent une analyse demographique dont les resultats sont 
vraisemblablement encore valables (Okach et Dadzie 1988). Ceux-ci incluent la croissance decrite par les parametres : 
L,  = 85,O cm ; K = 0,35 an-I (Rn = 0,359) et les mortalites totale (Z = 2,13 an-I) et naturelle (0,67 an-I). 
r 
Fichier . BADOC.LFQ 
-  --  - 
15  10  2  8 
17  56  8  8 
19  103  22  14 
21  76  32  34 
23  30  34  45 
25  14  16  52 
27  18  32  38 
29  30  37  23 
31  29  82  26 
33  30  100  34 
35  54  98  41 
37  42  151  64 
39  36  110  63 
41  24  82  76 
43  13  58  83 
45  12  30  68 
47  9  26  46 
49  14  12  34 
51  12  12  19 
53  14  6  16 
55  4  2  2 
Somme  630  952  794 
Longueur  critique  (L1jcm) 
6,  I  I ,O  10 
Constante  de croissance  (Kian-') F6v  Mars  Avr  Mai 
Age  con, 
Juin  Juil  ~oik  Sept  Oct  Nov  Dec  Jan 
Classe  de taille (cm) Chrysichfhys walkeri est, dans ce genre, le mieux adapte aux eaux saumatres et aux lagunes de I'Afrique de 
I'Ouest. C'est un grand consommateur de larves d'insectes (Chironomides)  (Ikusemiju  et Olaniyan  1977). 
Occasionnellement, il consomme des petits mollusques, des alevins et du zooplancton. II contribue pour environ 450 
tonnes (Ikusemiju et Olaniyan 1977) a la production de la lagune Lekki, proche de la ville de Lagos. L'espece reste de 
petite taille (maximum 27 cm) et ne vit guere plus de 3 ans. La reproduction semble etalee avec un maximum de mars a 
juin. Les histogrammes de frequences de tailles adaptes de lkusemiju (1976) permettent une analyse demographique 
complete. Celle-ci laisse presumer une croissance rapide mais breve (L- = 24,5 cm ; K = 0,72 an-'  ; Rn = 0.222) et une  .  , 
mortalit6 elevee (Z = 1,89 an-I) dont plus de 50 % due a la peche (M ='1:52  an-I). 
Fichier : CHWAL.LFQ 
Longueur  critique (L'jcm) 
" 
0, I  I,O  10 
Constante de  croissance (Kian-l) Jan  Fev  Mars  Avr 
0  L1  I  I  I  I 
0  I  2  3  4 
Age (an) 
1 
AO~  Sept  Oct  Nov  D6c  Jon  Fdv  Mars  Avr  Moi  Juin 
Nov  Dec 
6  8  10  12  14 
Classe de taille (cm) Schilbe uranoscopus est endemique du bassin du Nil, y compris le lac Turkana, et du bassin tchadien. II est 
zoophage a tendance nettement ichtyophage chez les adultes tout comme Schilbe mystus. Les echantillons presentes par 
Hopson (1982) permettent une analyse demographique des sexes separes. Les femelles atteignent de plus grandes 
tailles que les miles  : Lm  = 34,4cm ; K = 1,30  an-I (Rn = 0,272) chez les femelles ; Lm  = 24,2 cm ; K = 1,30  an-' (Rn = 0,259) 
chez les m5les. L'espece se reproduit en saison chaude. La mortalite par peche est elevee chez les individus iges, Z = 
3,90 an-I et M = 1,93 an-I chez les femelles ; Z = 2,95 an-I et M = 2,13 an-I chez les miles. 





11  1  2  1 
13  4  6  6 
15  1  7  8  2  8 
17  0  3  7  10  16 
19  0  1  3  7  15 
21  0  0  0  3  6 
23  1  2  5  5  0 
25  4  3  17  9  0 
27  5  2  22  8  1 
29  3  5  22  7  4 
31  4  10  4  5 
33  2  2 
Sornrne  19  35  103  55  57  Longueur  critique  ( L1,crn) 
Constante  de  missonce  (Kian-'1 0  PI)  In  PC  0  N 
PI)  0  In  In  N  b 
I  I  I 
0  I  2  3 
Age  (an) 
~dt  Sept  Oct  Nov  ~ec 
l r 
Cksse de taille (cm) Fichier : SCURAM LFQ (males) 
LM\DATE  15/02/74  15/03/74  15/04/74  15/05/74  15/06/74  15/07/74  15/09/74  1511 1  174  1511  2/74 
Longueur  critique  (L1icm)  Constante  de  croissonce  (Kion-'1 Jan 
0  O 
80 
F&  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil 
1974 
A&  Sept 
OLL  I  I  1 
0  I  2  3 
Age  (an) 
Oct  Nov  06 
hs  Llvr  Mai  Juin  Juil  Aoh  Sept Oct  Nov  Ddo  Jon  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20 
Classe de taille (cm) 25  2  6  10  2  2 
26  4  7  1  2 
Somme  100  100  107  98  110 
Au lac Turkana, et contrairement aux autres milieux ou il habite, Synodontis schall doit etre considere comme 
pelagique. La population du lac Turkana consomme du zooplancton (70 %), des petits poissons pelagiques (20 %) et du 
detritus (10 %) (Kolding 1989). Elle a fait I'objet de chalutages qui permettent I'analyse demographique. La croissance 
ralentirait une fois par an (La = 34,5 cm ; K = 0,54 an-I ; C = 0,90 ; WP = 0,20 ; Rn = 0,220) ; ce qui confirme les observa- 
tions partielles rapportees par Hopson (1982). La reproduction survient lors de la montee des eaux, en debut de saison 
des pluies. La mortalite par pgche est surestimee (Z = 3,40 an-I ; M = 1  ,I3  an-' a 27°C). En effet, la production recente est 
faible : environ 160 tonnes sur le territoire kenyan (comm. pers. Departement des Peches du Kenya). 
Fichier SYSCH.LFQ 
LM\DATE  15/01/73  15/02/73  1  5/03/73  15/04/73  15/05/73  15/07/73 
7 
8 
9  1 
10  1  1  2 
11  1  2  1  1  3 
12  2  2  1  1  4 
13  3  2  1  1  6 
14  5  3  3  0  9 
15  7  4  5  1  10 
16  9  5  7  3  3  10 
17  11  7  10  6  5  9 
18  13  9  14  10  8  8 
19  14  12  17  14  12  9 
20  13  15  19  17  18  9 
16  17  21  11  21  11  14 
22  9  11  11  15  19  12 
23  8  8  6  10  12  11 
24  5  4  3  5  6  7 
25  2  2  1  2  2  4 
26  1  1  2 
Somrne  115  101  115  100  110  127 
LM\DATE  15/08/73  15/09/73  1511  0/73  1511 1/73  1511  2/73 
7  1 
8  2 
9  2 
10  2  1 
11  1  1  2  2 
12  3  2  1  3 
13  7  3  0  4 
14  9  4  2  7 
15  12  1  6  4  10 
16  10  2  7  9  12 
17  8  4  6  15  14 
18  6  5  5  18  15 
19  6  8  4  15  12 
20  7  10  8  10  10 
21  9  15  10  5  7 
22  9  17  11  3  4 
23  7  16  12  2  3 
24  4  12  11  2  2 
14- 
12- 
10  - 
E 
2  8- 
1 





o  Z/K  1,93 
-  -  0 
o  -  o 
o  -  o 
0 
0  -  0  -  o  -  0  - 
'  I  I  1  11  , 
6  10  14  18  22  26  30 
Longueur  critique (Cicrn) 
c 
C 
I ,o  10 
Constante de  croissmce (Kim-1) Jan  F6v  Mars  Avr 
0  I  2  3 
Age (an) 
Nov  06 
Man  Avr  Moi  Juin  Juil  A&  SIOt Oct  Nov  dc  Jon  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24 
Classe de taille  (cm) Lafes longispinis est une espece endemique des eaux profondes du lac Turkana (Greenwood 1976). Elle peut 
&re  consideree comme une forme naine de Lates niloticus dont elle partage en tous points la biologie, meme si sa taille 
maximale observee ne depasse pas 50 cm de longueur  totale. La reproduction  survient en saison chaude (avril  a septembre). 
Le regime alimentaire des jeunes estzoophage et eclectique ; par contre, celui des adultes de plus de 30 cm est typiquement 
ichtyophage et pour 60 % constitue de poissons pelagiques (Kolding 1989). Hopson (1982) fournit des distributions 
mensuelles  de frequences de tailles sexes separes ;  toutefois, seules celles presentees  sexes groupes ont pu &re employees 
ici (L,  = 64,8 cm ; K = 0,325 an-I ; Rn = 0,108). La population est peu exploitee (Z = 1,60 an-?  ; M = 0,69 an-I ) et la 
production en est de 25 tonnes dans les eaux kenyanes (Hopson 1982). 
Fichier: LALON.LFQ 
Loo  = 64,8 
Z/K = 3,37 
Longueur  critique  (L$crn)  Constante  de  croissance  (K  ;an-  1) Jan  Fev  Mars  Avr 
10- 
- 




0  2  4  6  8 
Age  (an) 
Mai  Juin  Juil  AOI%  ~ept  Oct  Nov  D~C 
., 
Avr  Mai  Juin  Juil  Aobt Sept  Oct  Nw  Dec  Jan  Fdv 
Classe  de taille (cm) Copadichromis mlotoest une espece dominante de la riche communaute de Cichlides du lac Malawi. II constituait, 
en 1975, 9,2 % des captures par chalutage (Tweddle et Turner 1977).  11  est zooplanctonophage et se reproduirait 
essentiellement d'aoirt a octobre. C'est un incubateur buccal. La croissance en a ete etudiee en detail par Tweddle et 
Turner (I  977). L'examen des histogrammes de frequences de tailles permet de simuler des variations saisonnieres de 
croissance (L_ = 17,O cm ; K = 0,82 an-' ; C = 0,75 ; WP = 0,25). La reproduction surviendrait en aoirt et septembre, au 
moins dans la partie meridionale du lac oh ont ete preleves les echantillons etudies. La mortalite totale est Z = 2,10 an-' et 
la mortalite naturelle M = 1,84 an-'. 
Fichier: COMLO.LFQ 
Sornrne  754  151  730  223  2387  83  845  754 
Longueur  critique  (L'i cm) 
0,l  I ,o  10 
Constante de  croissance  (Kian-') 0  I  2  3  4  5 
Age (an) 
Mars  Avr  Jum  Juil  Aoht  Sept  Oct 
Jan  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Aobt  Sept Oct  Nw 
Nov  Dec 
4  5  6  7 
Classe de taille (cm) La faune de Cichlides du lac Malawi est sans doute la plus riche du monde mais seules quelques especes sont 
connues quant a leur demographie. C'est le cas du zooplanctonophage Copadichromis virginalis. Les histogrammes de 
frequences de tailles obtenus en 1955 (Iles 1971) permettent de confirmer que la reproduction survient surtout en avril, et 
de mettre en evidence une croissance saisonniere. Les valeurs de Lm  (= 133  cm) et K (= 0,65 an-I) de la courbe de von 
Bertalanffy ainsi evaluees ne sont pas tres differentes de celles proposees par lles (1971). L'espece etait peu exploitee a 
I'epoque ; la mortalite par pgche est donc sirrement surevaluee (Z = 3,551 an-I ; M = 1,68  an-I ; F = 1,83 an-I). lles (1971) 
insiste sur les deplacements saisonniers de ce poisson du littoral vers le large. 
Fichier : COVIR.LFQ 
Lo.  a 13,5 
Z/K  = 4,86 
Longueur  critique  ( Cicm) 
Constante de  croissance ( Ki  an-') SeRt  Oct 
0  I  2  3  4  5  Oct  Nov  D~C  Jan  F&  Man  Avr  Moi  Juin  Juil  Aoh 
Age  (on) 
Nov  D6 
I r 
4  5  6  7  8  9  10 
Closse  de toille (cm) Parmi les tres nombreuses especes de Cichlides du lac Malawi, Ctenopharnyx intermedius est I'une des mieux 
connues (Tweddle et Turner  1977). Sa reproduction, limitee dans le temps,  survient de juillet  a septembre.  II est 
zooplanctonophage et sa croissance est saisonniere (La = 19,3 cm ; K = 0,93 an-I ; C = 0,50 ; WP = 0,70 ; Rn = 0,340). 
L'ensemble des informations sur sa demographie peut &re  obtenu a partir des histogrammes de frequences de tailles. 
Toutefois, la mortalite totale est surevaluee (Z = 3,34 an-I pour M = 1,93 ad).  En 1975, il constituait 0,5 % du tonnage 
capture par chalutage (Tweddle et Turner 1977). 
Fichier: CTINT.LFQ 
LM\DATE  15/01  /74  15/02/74  15/03/74  15/04/74  31/05/74  01  /08/74  15/09/74  1  511 OR4  1511 1/74 
6,O  1 
63  5 
7.0  12 
73  5  3  1  9  1 
8,o  7  13  8  1  38  6  1 
8,s  10  21  20  12  73  16  3  6  1 
9,o  8  27  22  38  32  22  16  22  5 
9.5  14  54  22  48  34  22  39  51  12 
10,O  29  100  29  39  54  16  58  90  27 
10,5  56  167  54  38  62  10  58  103  29 
11,O  56  199  88  54  37  6  38  93  27 
11,5  76  235  112  64  29  8  21  68  20 
12.0  94  252  108  68  28  3  13  48  12 
12,5  89  230  83  83  28  1  15  46  8 
13,O  53  180  60  78  22  2  14  41  11 
13,5  33  107  44  62  26  5  28  45  16 
14,O  24  43  27  42  28  1  30  52  17 
14,5  12  20  14  19  16  31  68  33 
15,O  4  2  1  14  9  42  86  41 
15.5  0  2  6  42  80  42 
16,O  1  1  23  59  40 
16,5  16  56  18 
17,O  10  40  8 
17,5  4  38  6 
18,O  4  18  7 
18.5  1  3  4 
Sornrne  571  1653  693  662  548  119  504  1114  384 
Longueur critique  (Cj  cm)  Constante de  croissance  (~ian-'1 8- 
0.. 
0 
0  I  2  3  4 
Age (an) 
20  - 






&  5- 
Juin  Jui l  AO~  Sept  Oct 
1974 
0 
!3ept  Oct  Nov  D&  Jon  Fdv  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil 
Nov  Dec 
Classe  de taille (cm) L'une des especes d'Haplochromis du lac Turkana a ete dkdiee par P.H. Greenwood (1981) a R.H. MacConnell, 
sa collegue du British Museum de Londres specialiste de zoogeographie des Cichlides d'Afrique intertropicale. L'espece 
est de tres petite taille et son regime alimentaire est inconnu ; il est toutefois vraisemblable qu'elle est planctonophage. La 
croissance a pu &re  etudiee, y compris les variations saisonnieres, grace a la progression des modes dans une serie 
d'echantillons (Hopson 1982) ; on obtient L,  = 12,O cm ; K = 1,25 an-I ; C = I  ,0 ; WP = 0,30 ; Rn = 0,425. La reproduction 
survient en debut de saison chaude (avril a juillet) et la population ne subit qu'une mortalite naturelle, essentiellement la 
predation des Lafes sp. (Kolding 1989) : Z = 5,34 an-I et M = 2,67 an-I. 
Fichier : HAMACLFQ 
2,s  4  2  6 
3,O  6  4  3  2  5  7  11  10 
33  6  13  0  5  2  0  9  50  20  4 
4,O  14  19  4  5  2  16  18  100  40  9 
4,5  27  78  33  5  10  21  30  105  75  22 
5,o  35  123  49  10  15  7  40  44  133  117  48 
5,5  79  129  97  28  39  24  79  5  1  150  145  87 
6,O  108  176  174  51  45  19  107  61  133  151  69 
65  177  153  385  151  73  54  145  115  100  224  69 
7.0  191  165  508  252  138  112  163  130  78  144  39 
73  157  129  532  303  178  147  224  127  44  128  30 
8,O  98  82  353  214  132  134  31  0  164  39  74  13 
8,s  47  47  206  117  101  79  247  201  33  69  22 
9,o  24  19  103  51  72  56  162  76  11  48  9 
95  20  12  36  44  27  19  63  49  34  3 
10,O  4  9  5  20  7  5  16  16  3 
10.5  2  0  2  3 
11,o  1  4 
11,5  2 
Somrne  993  1  162  2491  1241  850  670  1598  1102  993  1279  430 
2  4  6  8  10  12  0,  I  I  ,O  10 
Longueur  critique  ( L'icrn)  Constante  de  croissance  ( K j an  -'I 
.-  I Jan  Fev  Mars  Avr  Mai 
Age  (an) 
Juin  Juil  ~oit  ~ept  0ct  Nw  Dec 
Avr  Mai  Juin  Juil  A&  Sept Oct  Nw  06~  Jan  Fw  2  3  4  5  6  7  8 
Classe de taille (cm) Le lac Muhazi est un petit lac plat du bassin de I'Akagera au Rwanda dont I'exploitation piscicole contribue au 
ravitaillement de la ville de Kigali, la capitale du pays. Ce lac presente une population d'Haplochromis dite "Muhazi", de 
position systematique incertaine et presentee, ci-apres, de facon inedite. La reproduction survient de juillet a octobre et la 
taille moyenne de maturite sexuelle est d'environ 8 cm. Le regime alimentaire est zoophage (zooplancton et surtout 
insectes et leurs lames). Les vegetaux, et notamment le phytoplancton, sont egalement presents de fa~on  marginale, 
surtout chez les jeunes. L'interpretation des annuli sur les ecailles est delicate. L'auteur fait appel aux distributions de 
frequences de tailles dans lesquelles la progression des modes est effectivement perceptible. Nous avons analyse les 
donnees pour le present ouvrage. Les resultats ainsi obtenus sont conformes aux propositions faites par I'auteur : Lm  = 
Fichier: HAMUH.LFQ 
LM\DATE  15/01/88  15/04/88  15/05/88  15/06/88  15/07/88 
Sornrne  1195  577  615  478  549 
-- 
Sornrne  5948  8205  1003  1179  894 
Longuwr  critique (L'  cm) 
I  ,o  10 
Constonte  de  croissonce  (Kj  an-') Jan  Fev  Mars  Avr  Moi  Juin  Juil  AO~ Sept  Oct 
- 
Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  dt  Sept Oct  Nov  Dec  Jan 
Age  (an) 
Nov  Dec 
3  4  5  6 
Classe de taille (ern) La riviere  Taia coule en zone guineenne et les poissons de ce type de milieu aquatique sont peu connus. Hemichromis 
fasciatus y constitue 3,5  % des captures. C'est un predateur qui se reproduit pendant la saison seche : decembre a mars. 
II remonte ensuite dans les petits affluents en debut de saison pluvieuse. Ses ecailles presentent des annuli dont certains 
sont vraisemblablement des doubles. Ceci rend tres aleatoire I'etude de la croissance par scalimetrie. Les histogrammes 
de frequences de tailles jusqu'a present inedits conduisent, en revanche, a des informations coherentes : Lm  = 17,O cm ; 
Fichier: HEFAS.LFQ 
Somme  23  112  41  58  12  82  17 
Longueur critique  (  crn)  Constante  de croissance  ( K j an-') Jan  ~ev  Mars  Avr 
I  2 
Age (an) 
Mai  Juin  Juil  AO&  Sept  Oct 
Jon  ~ev  Mors  Avr  Moi  Juin  Juil  AOG~  Sept  Oct  Nov 
Nov  ~e'c 
Classe de taille (cm) II s'agit d'une des nombreuses especes de Cichlides des eaux  littorales du lac Malawi. Les distributions de 
frequences de tailles ont ete fournies par Tweddle et Turner (1977). L'espece  est abondante (a I'epoque : 6 % du tonnage 
lors des chalutages experimentaux). La reproduction a lieu d'octobre a decembre et la croissance est manifestement 
saisonniere (Lm  = 23,4 cm ; K = 0,46 an-I ; C = 0,95 ; WP = 0,50). La mortalite totale etait, en 1975, de 3,30 an-I (mortalite 
naturelle M = 1,15 an-I). 
Fichier :  LEPAR.LFQ 
LM\DATE  15/01  174  15/02/74  15/04/74  15/05/74  15/06/74  15/07/74  1511 0/74  1511 1/74  1511 2/74 
43  2  2 
5.5  4  0 
63  0  0  5 
73  38  5  1  1  3  18 
8,s  21  21  7  2  10  4  17 
93  37  56  17  7  2  37  34  76 
10,5  33  57  49  15  1  96  99  1  82 
11.5  23  29  35  29  9  141  69  6  106 
12,s  48  19  33  11  22  48  18  13  118 
13.5  50  30  41  47  30  20  14  15  219 
14,5  147  28  80  91  90  49  65  43  332 
15,5  118  58  80  126  159  62  111  62  201 
16,s  144  30  52  61  76  35  59  21  112 
17,5  112  19  51  68  13  38  55  12  129 
18.5  18  2  11  35  13  11  20  1  32 
19.5  4  14  6  2  5  2 
20,5  1 
Somme  795  354  461  510  421  549  556  174  1449 
4  8  12  16  20  24  0,l  I  ,o  10 
Longueur critique (L'i  cm)  Constante  de  croissance  ( K i  an-') LI  I  I  I  , .  I 
0  I  2  3  4  5 
Age  (an) 
hit  Sept  oct 
Sept  Oct  NW  D6c  Jan  Fev  Man Avr  Moi  Juin  Juil 
Nov  Dec 
4  6  8  10  12  14  16 
Classe de taille (cm) Oreochromis macrochir, endemique en Afrique australe, a ete introduit a Madagascar sn 1955.  11 s'est developpe 
de fa~on  spectaculaire au lac Alabtra, sur les hauts plateaux malgaches oh il constituait encore 50 % des captures (1 200 
tonnes) en 1976. L'alimentation est essentiellement planctonique avec des variations saisonnieres (Moreau 1979). La 
saison de reproduction dure de septembre a decembre, periode chaude et pluvieuse (Moreau 1982) et la croissance, 
lente, s'arrete deux fois par an (Moreau et Moreau 1987). Nous presentons ici les donnees de Moreau (1979) et une 
analyse demographique realisee a partir d'echantillons inedits realises a la senne de plase par le mGme auteur. Les  .-. 
resuitats sont Lm  = 26;4  cm ; K = 0,59 an-I ; Z = 1  ,I4  an-I et M = 1  ,I9  an-I. 
Longueur  critique  crn)  Constante de  croissance (K; an-') I 
L 
I  I  I  I  I  I  I  I-  I  I  I  I  - 
Jan  ~ev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  AOS~  Sept  Oct  Nov  Ddc 
I974 
OLI  I  I  I  I  J 
0  I  2  3  4  5 
Age  (an) 
Man  Avr  Mai  Juin  Juil  A&  Sept Oct  Nov  Dk  Jan Le lac Turkana est un milieu repute tres productif ou la croissance d'oreochromis niloticus serait rapide. De tres 
grandes tailles (65 cm de longueur totale) ont effectivement  ete observees. Oreochromis  niloticus est exploite intensement 
(Kolding 1989). Le regime alimentaire est planctonophage  et la population consomme annuellement 17 fois son poids de 
nourriture (Palomares 1991). Des histogrammes de frequences de tailles obtenus a la senne de plage (Hopson 1982) 
permettent l'etude demographique  complete, y compris les variations saisonnieres de croissance (La = 29,7 cm ; K = 0,44 
an-I ; C = 1,O ; WP = 0,l ; Rn = 0,244). La reproduction survient de mai a septembre et la mortalite  est relativement elevee 
chez les individus ages : Z = l,28  an-I ; M = 1  ,O3  an-I. 
Fichier: 0RNIL.LFQ 
Loo  = 29.7 
Z/K  = 2.98 
Longueur critique  (Cicm)  Constante  de  croissance  (Ki an-') 30- 
- 
--  20- 




Pi  c 
3 lo- 
- 
0-  I  I  I  I 
Jan  F&  Mars  Avr 
0  2  4  6 
Age (an) 
Mai  Juin  Juil  dt  sept  0ct 
1974 
Jan  Fdu  lJon  &r  Mai  Jutn  Juil  Aoh S.P Oct  Nov Le lac Ramitinga est I'un des nombreux petits lacs artificiels etablis en zone sahelienne pour I'irrigation. La 
demographie des peuplements de ce type de milieu est connue depuis peu et les donnees presentees ici sont inedites. 
Elles montrent que la croissance de Sarotherodon galilaeus y est tres lente (Lm  = 19,3 cm ; K = 0,64 an-I  ) et I'influence 
saisonniere n'est pas detectable (C = 0), ce qui pourrait etre dQ  au faible nombre d'echantillons. La reproduction a lieu en 
saison chaude, au moment des premieres pluies. La population est exploitee meme si la mortalite par peche semble peu 
elevee (F = 0,77 an-I ; M = 1,51 an-I). 
Fichier : SAGAL1.LFQ 
Somme  286  266  244 
n  =  796 
Longueur critique (L'i cm 
0,  l  I ,o  10 
Constante  de  croissance  (Ki  an-') Jan  Fev  Mars  Av r 
0  LI  I  I  I  I 
0  I  2  3  4 
Age (an) 
Mai  Juin  Juil  Adt  Sept  Oct 
1990 
., 
Avr  Mai  din Juil  hit  Sept Oct  Nov  dc  Jan  ~dv 
Nov  Dec 
' r 
Classe de tdille (cm) Sarofherodon galilaeus est I'espece la plus importante de ce genre dans les eaux douces de I'Afrique sahelienne. 
II fait partie de la faune nilotique, et est endemique dans le bassin du Senegal. Les echantillons presentes ici sont inedits. 
Ils viennent en complement d'une etude de la croissance par scalimetrie qui a produit les courbes presentees ici (Lm  = 30,l 
cm ; K = 0,51 an-I ; Rn = 0,295). L'espece est phytoplanctonophage  (Lauzanne 1978). Au lac de Guiers, elle se reproduirait 
en mai, juin, juillet ; elle est tres exploitee, ce qui explique une mortalite totale elevee (Z = 2,12 an-I ; M = 1  ,I3  an-'). 
Fichier :  SAGAL2.LFQ 
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I  I  I  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I La riviere Taia, en zone guineenne, est I'un des rares cours d'eau en zone forestiere dont les peuplements  piscicoles 
sont relativement  bien connus. C'est le cas de Tilapia  brevimanus, exploite par les pgcheurs et dont I'analyse  demographique 
est presentee ici. Cette population se reproduit en saison chaude (novembre a fevrier) a la faveur de migrations vers les 
zones inondees lors des pluies precedentes (Payne et MacCarton 1985). La croissance se ralentit de juillet a octobre. La 
lecture des annuli sur les ecailles est delicate en raison de la presence frequente de doublons (2 annuli rapproches 
correspondant a une seule periode dlarr$t de croissance) quelquefois difficiles a deceler (Payne et MacCarton 1985). La 
croissance saisonniere, estimee ici sur la base de frequences de tailles, est decrite par Lm  = 19,6 cm ; K = 0,69 an-I ; C = 
1,O et WP = 0,80. La mortalite totale est egale a 1,25 an-I pour une valeur de M = 1,47 an-I. Le regime alimentaire est a 
base d'algues (80 %), de zooplancton, et de vegetaux  superieurs.  Les invertebres et le detritus  sont consommes 
accidentellement. La population est moderement exploitee. 
Fichier: TIBRE.LFQ 
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Classe de  toille  (crn) Originaire du bassin du Zambeze, Tilapia rendalli a ete introduit a Madagascar en 1954 et plusieurs populations 
naturelles se sont developpees. C'est le cas de celle du lac AlaBtra, lac peu profond et riche en vegetaux aquatiques 
littoraux. Les informations donnees ci-apres sont dues a Moreau (1979). Apres y avoir connu un developpement explosif, 
la population de T. rendalli s'est stabilisee a un niveau qui hi permet de contribuer a 600 tonnes, soit le quart de la 
production totale du lac. L'analyse demographique presentee ici a la suite d'echantillons inedits obtenus a la senne de 
plage confirme les resultats de Moreau (1979). 11 faut mentionner que I'espece ralentit sa croissance une fois par an. Son 
regime alimentaire, surtout phytophage, varie fortement selon la taille et la saison. La reproduction a lieu en debut de la 
saison des pluies (septembre a janvier). Comparee a celle observee dans d'autres eaux, y compris les eaux originelles 
evoquees dans le present atlas, la croissance (L_ = 26,O cm ; K = 0,46 an-I) n'est pas tres rapide. La mortalite totale est  - 
egale a 1  ,I8  an-I pour M = 1,00 an-I. 
Fichier: TIREN.LFQ 
LM\DATE  01/03/74  01/04/74  01/05/74  15/06/74  15/09/74  1511 0174  1511 1  /74  1511  2/74 
Sornrne  140  788  1258  543  114  144  546  185 
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J 
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Closse de taille  (cm) Tylochromis jenfinki fait partie de I'ichtyofaune des rivieres soudano-guineennes. Une population connue est 
celle de la riviere Taia (Payne et MacCarton 1985), presentee ici en raison de son importance economique locale. La 
reproduction a lieu lors des migrations vers les zones inondees laterales de decembre a fevrier. L'alimentation est a base 
d'insectes et de leurs larves. La consommation de detritus et de nourritures vegetales est occasionnelle. La composition 
du bol alimentaire subit de fortes variations saisonnieres. La courbe de croissance est decrite par les parametres : Lm  = 
21,7 cm ; K = 0,72 an-l ; C = 1,O ; WP = 0,65 ; Rn = 0,188. La mortalite totale est estimee a 1,01 am1. La mortalite 
naturelle est M = 1,46 an-l, ce qui suggere un probleme d'echantillonage. 
Flchler TYJEN LFQ 
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Classe de taille (crn) Cette espece,  localement appelee "Capitaine", sans doute a cause de sa grande taille, frequente  les eaux 
saumatres. Elle represente pres de 50 % des captures experimentales aux filets dormants. C'est quand ils ont environ 20 
cm de longueur totale que les poissons remontent le fleuve. La reproduction a lieu d'octobre a mai, principalement en 
janvier, fevrier et mars. L'alimentation est a base de Crustaces et d'insectes jusqu'a une taille de 40 cm ; ensuite elle 
devient progressivement ichtyophage. A partir de 70 cm, les "capitaines" ne consomment que du poisson. La croissance 
est rapide (K = 0,341 an-I pour Lm  = 98,7 cm et to = -0,403 an-I), surtout la premiere annee, et la mortalite totale (Z = 0,62 
an-I) est pratiquement egale a la mortalite naturelle (M = 0,59 an-'). 
Fichier: POQUA.LFQ 
I  I  I  I 
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Age (an) A I'issue de la confection de cet ouvrage, les editeurs ont ete amenes a reflechir sur deux points : 
i)  la repartition des populations etudiees a I'interieur du continent africain, et 
ii)  les methodes d'etudes des peuplements de poissons mises en oeuvre en Afrique. 
Les  populations presentees 
II est interessant de constater que parmi les populations presentees (Tableau 1) ici, il s'en trouve : 
8 de lacs artificiels, 
17 de grands lacs profonds de I'Est africain, 
13 de lacs plats et plaines d'inondation, 
17 de rivieres en zone forestiere, et 
2 d'eaux saumatres. 
Nous avons sQrement  omis des populations pour lesquelles les informations disponibles auraient  justifie 
leur incorporation dans cet atlas.  Toutefois, il est clair que les populations piscicoles des eaux courantes non 
associees a des plaines d'inondation ainsi que celles des eaux saumitres ont ete peu etudiees. 
Daget et Ecoutin (1976) 
Mbadu (1982) 
Merona (1  980) 
6.  Marshall (cornm. pers.) 
Moreau et coll. (1991) 
Moreau et coll. (1991) 
Hopson (1  982) 
Payne (1  975) 
N. Kouassi (comm. pers.) 
Hopson (1  982) 
Turner (I  970) 
Turner (1  970) 
C. Reizer (comm. pers.) 
Hopson (1  982) 
Manyala (1  993) 
C. Reizer (comm. pers.) 
Lek et Lek (1  978) 
Turner (1  970) Tableau 1. suite 
Famille/Espece (sexe)  Zone  Type de 
longueur 
L-  K  to  C  WP  0' 
(cm)  (an-')  (an) 
M  Temp.  Reference 




Alestes baremoze (f) 
Alestes baremoze  (m) 
Alestes baremoze 
Alestes baremoze  (f) 
Alestes baremoze (m) 
Alestes baremoze (f) 
Alestes baremoze  (m) 
Alestes dentex  (f) 






Hydrocynus  forskalii 
Hydrocynus vittatus 








Schilbe uranoscopus  (f) 









Haplochromis  macconneli 
Haplochromis "muhazi" 
Hemichromis fasciatus 
Lethrinops  parvidens 








Tylochromis  jentinki 
Polynemidae 
Polynemus  quadrifilis 
Lac de Guiers, Senegal 
Lac Tchad, Tchad 
Bandama, CBte d'lvoire 
Bandama, CBte d'lvoire 
Lac Kossou, Cbte d'lvoire 
Moyen Niger, Mali 
Moyen Niger, Mali 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Turkana, Kenya 
Moyen Niger, Mali 
Moyen Niger, Mali 
Fleuve Senegal, Senegal 
Moyen Niger, Mali 
Bandama, CBte d'lvoire 
Lac Tchad, Tchad 
Lac Victoria, Kenya 
Lac de Guiers, Senegal 
Lac Kariba, Zimbabwe 
Lac Tchad, Tchad 
Delta de I'Okavango, Botswana 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Victoria, Kenya, Tanzanie, Ouganda 
Lagune de Lekki, Nigeria 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Malawi, Malawi 
Lac Malawi, Malawi 
Lac Malawi, Malawi 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Muhazi, Rwanda 
Riviere Taia, Sierra Leone 
Lac Malawi, Malawi 
Lac Malawi, Malawi 
Lac AlaBtra, Madagascar 
Lac Turkana, Kenya 
Lac Ramitinga, Burkina Faso 
Fleuve Senegal, Senegal 
Riviere Taia, Sierra Leone 
Lagune de Lagos, Nigeria 
Lac AlaBtra, Madagascar 
Riviere Taia, Sierra Leone 
Bassin inferieur de I'Ogooue, Gabon 
C. Reizer (comm. pers.) 
Benech (1  974) 
Paugy (1  978) 
Paugy (1  978) 
N. Kouassi (comm. pers.) 
Daget (1  952) 
Daget (1  952) 
Hopson (1  982) 
Hopson (1  982) 
Daget (1  952) 
Daget (1  952) 
C. Reizer (comm. pers.) 
Daget (1  952) 
Paugy (1  980) 
Benech et Quensiere (1987) 
Getabu (1  987) 
C. Reizer (comm. pers.) 
B. Marshall (comm. pers.) 
Lek et Lek (1  977) 
Merron et coll. (1990) 
Hopson (1  982) 
Chilvers (1  969) 
Ikusemiju (1976) 
Hopson (1  982) 
Hopson (1  982) 
Hopson (1  982) 
Hopson (1  982) 
Tweddle et Turner (1977) 
lles (1971) 
Tweddle et Turner (1  977) 
Hopson (1  982) 
P.  Plisnier (comm. pers.) 
Payne et McCarton (comm. pers.) 
Tweddle et Turner (1  977) 
Tweddle et Turner (1977) 
Moreau (1  979) 
Hopson (1  982) 
Bouda et Kabore (comm. pers.) 
Cogels et Reizer (comm. pers.) 
Payne et McCarton  (comrn. pers.) 
Fagade (1  979) 
Moreau (1  979) 
Payne et McCarton (cornm. pers.) 
G. Loubens (comrn. pers.) 
%'= IogloK + 2logloL_(L_  :  LT, en cm ;  K : an-') En outre, la grande majorite des donnees ont ete obtenues a la faveur de projets de recherches sur les 
peches finances par des organismes tiers parmi lesquels : la FAO, le Programme biologique international, 
IIAdministration du developpement outre-mer (organisme gouvernemental de cooperation internationale de la 
Grande Bretagne), la Commission des  communautes europeennes. Tres  peu de  resultats presentes ici 
proviennent de I'activite d'universites ou d'instituts de recherches nationaux fonctionnant sur fonds propres. 
C'est toutefois le cas des populations des lacs de I'Akagera (Universite du Rwanda), du secteur kenyan du lac 
Victoria (Institut de recherches sur les peches du Kenya), du Bandama (Universite nationale de Cbte d'lvoire), 
et de quelques populations du lac Kariba (Universite du Zimbabwe). 
Ces divers organismes ont concentre leur activite sur un ou deux milieux par projet ; c'est pourquoi une 
trentaine seulement de milieux aquatiques sont evoques dans le present ouvrage. En revanche, pour certains 
d'entre eux, le nombre de populations concerne est eleve (12 au lac Turkana, 4 au lac Tchad, 3 dans le bassin 
du Senegal et 3 au lac Kainji). 
Le present atlas ne pretend nullement a I'exhaustivite et les editeurs souhaitent pouvoir en etablir des 
versions successives augmentees de nouvelles populations ou d'informations reactualisees sur les populations 
abordees dans la presente version.  En effet, seules 11 populations ont ete inventoriees apres 1980. On peut 
regretter que, pour environ 70 % des populations presentees, il soit fait reference a des echantillonnages 
effectues avant 1980 et souvent meme avant 1970 (Daget 1949), notamment dans les zones francophones. 
En effet, dans de nombreux cas, les ecosystemes aquatiques ont ensuite evolue sous I'effet parfois combine, 
des aleas climatiques, des variations de I'effort de peche, de I'eutrophisation des eaux (notamment pour les 
lacs artificiels), de I'introduction de nouvelles especes.  Cette evolution posterieure aux echantillonnages en 
question rend imperative la necessite de nouvelles etudes.  C'est d'ailleurs ce qu'ont compris  plusieurs 
organisations, dont certaines evoquees plus haut, qui preparent, ou debutent, en ce moment des projets de 
recherches ichtyologiques pour les grands lacs africains, notamment le lac Victoria, le lac Tanganyika, le lac 
Malawi, et le lac Kariba. 
II faut dire egalement que certains autres milieux necessiteraient une etude ichtyologique complete. 
On peut citer a titre d'exemples : le lac artificiel Volta (Ghana), le lac Nasser-Nubie (Egypte-Soudan), et le lac 
Cahora Bassa (Mozambique), malgre une abondante litterature a leur sujet (Kapetsky et Petr 1984) ainsi que 
les eaux saumitres de I'Ouest africain, le bassin du Za'ire, les lacs d'altitude ethiopiens, le cours du Nil a I'aval 
du barrage dlAssouan, et les eaux continentales, eventuellement saumstres, du Maghreb. 
Seules 32 populations ont pu etre presentees de faqon inedite, soit gr5ce aux donnees brutes fournies 
par les auteurs, soit a partir de rapports et theses dont la diffusion est pratiquement restee "confidentielle" 
malgre la valeur reelle des donnees chiffrees contenues. En revanche, des etudes pourtant publiees dans des 
revues a grande diffusion n'ont pu etre prises en compte dans le present travail, notamment pour les evaluations 
de mortalite. En effet, les donnees necessaires ne figuraient pas ou etaient inutilisables. II a donc semble utile 
de mettre au point un schema directeur d'etudes des populations piscicoles.  Ce schema, propose en Annexe 
1 permet aussi le rassemblement standardise et chiffre des informations deja existantes et susceptibles d'etre valorisees aux mieux avec les methodes actuelles de depouillement des donnees quantitatives de terrain.  En 
proposant un tel schema, les editeurs esperent : 
1)  aider les jeunes chercheurs collectant actuellement des donnees de terrain a les mettre sous des 
formes utilisables pour le depouillement indispensable en vue de publications futures, 
2)  inciter les collegues  africains a synthetiser des informations deja  recoltees mais laissees non 
exploitees parce que jugees, a tort, sans inter3 potentiel pour la communaute scientifique, et 
3)  faciliter I'identification des informations de base manquantes sur toute population que I'on voudrait 
integrer dans une base de donnees comme FishBase (Pauly et Froese 1991, Palomares et coll. 
1991, Pauly 1993, Froese et Pauly 1994) ou dans une etude des relations trophiques a I'interieur 
d'un ecosysteme aquatique (Christensen et Pauly 1992, 1993, Pauly 1992). 
Ceci nous amene a reflechir sur les methodes d'etudes des populations employees en Afrique.  II faut 
d'abord constater que, tres souvent, les chercheurs ayant opere en Afrique ont eu acces a une grande quantite 
de poissons de toutes tailles ce qui accorde d'autant plus de credit aux resultats disponibles.  Ceci est 
independant des methodes d'echantillonnage utilisees, par exemple : observation des captures des pecheurs, 
mise en place de batteries de filets maillants experimentaux, pgches par empoisonnement ou a I'electricite, 
emploi de sennes de plages. 
Les etudes les plus abondantes ont porte sur la croissance, la reproduction et I'alimentation.  Les 
evaluations publiees de mortalite sont rares (Balon et Coche 1974, Benech 1975, Tweddle et Turner 1977, 
Durand I978 , Moreau 1979,  Clay 1984, Benech et Quensiere 1987, Marshall 1987). 
La croissance a ete tres t6t etudiee par denombrement des annuli sur les ecailles suggere pour la 
premiere fois, semble-t-il, en milieu tropical par Mohr (1  921 [reimpression 19941 ), Chevey (1  934) puis Monod 
(1945). Ensuite ont ete examines les vertebres (Balon 1975), les opercules (Lauzanne 1977), les rayons 
epineux des nageoires (Blake et Blake 1978),  les otolithes (Hecht 1980). 
La progression des modes dans une serie temporelle de distributions de frequences de tailles a ete 
employee de fa~on  intuitive et empirique dans certains cas, notamment pour mettre en evidence, par le suivi 
de cohortes nettement individualisees, le caractere saisonnier de la croissance (Benech 1974 et 1975, Hopson 
1  982). 
Le developpement de I'emploi de methodes plus standardisees comme le logiciel FiSAT (Gayanilo et 
coll. 1995) utilise ici, a permis d'aborder des populations de longevite relativement elevee et pour lesquelles 
les modes, representant en principe autant de classes d15ge,  n'apparaissaient pas forcement nettement a 
I'oeil nu sur les distributions de frequences.  II est clair que pour les populations de poissons de grandes tailles 
et de longevite elevee, notamment Lates niloticus, les conditions d'un emploi judicieux d'un logiciel tel que 
FiSAT (ou ses predecesseurs) ne sont pas parfaitement remplies (Asila et Ogari 1988). 
Enfin, dans certains cas, des biais dans I'evaluation de la croissance peuvent survenir du fait de la 
sous-representation des plus jeunes poissons echappant aux methodes d'echantillonnage toujours plus ou 
moins selectives a I'encontre  des plus petits sujets. Ce risque est apparemment plus eleve lors de I'emploi des histogrammes de frequences  de tailles que lors des  etudes  de croissance classiques basees sur les 
determinations individuelles de IJ5ge  des poissons. 
Au sujet de la reproduction, la taille de maturite sexuelle est connue pour de nombreuses populations. 
La saison de reproduction a ete determinee grace a I'etude des variations saisonnieres du rapport gonado- 
somatique des femelles (Durand 1978) ou de la proportion d'individus pr6ts a se reproduire (Lek et Lek 1977 
et 1978, Merona 1980).  Ces methodes donnent effectivement des indications assez precises comparees a 
celles obtenues par examen histologique des gonades.  Cette derniere technique, notamment mise en oeuvre 
par Moreau (1  979, 1982), a la suite de Hyder (1  975) et Siddiqui (1  977) donne des informations detaillees sur 
la dynamique saisonniere de la gametogenese mais ne suffit pas pour connaitre la duree exacte de I'activite 
sexuelle complete mieux approchee par les methodes simples evoquees anterieurement.  En outre, il a ete 
demontre que c'est la saison de reproduction m6me qui est presentee a I'aide des courbes de recrutement 
telles que celles fournies par FiSAT (Moreau et Cuende 1991).  11 est donc souhaitable de connaitre, au moins 
de fa~on  approchee, la saison de reproduction par les methodes habituelles pour une utilisation correcte de 
ces courbes.  La bonne coi'ncidence entre les deux donne autant de securite aux evaluations de la croissance 
par FiSAT. 
Les observations sur I'alimentation des poissons tropicaux sont egalement tres nombreuses. Elles 
sont resumkes notamment par Lauzanne (1  988). 
La methode dite des "occurrences" a ete le plus souvent mise en oeuvre. Elle consiste a evaluer la 
proportion de poissons presentant dans leur estomac une proie donnee. C'est une methode simple basee sur 
une reponse par "oui" ou "non" et qui permet effectivement de caracteriser de fa~on  grossiere  le regime 
alimentaire des differentes especes. 
Des resultats plus utiles sont obtenus en evaluant les proportions relatives, en volume ou en poids, des 
differents constituants du regime alimentaire. Ces dernieres peuvent varier avec la taille du poisson et la 
saison (Lauzanne 1976), et I'evaluation en necessite un travail long et minutieux d'examen de tres nombreux 
contenus stomacaux. Toutefois,  les informations ainsi recueillies sont  indispensables pour approcher 
correctement  les relations trophiques  a I'interieur des ecosystemes aquatiques avec les logiciels adaptes 
comme par exemple ECOPATH ll (Christensen et Pauly 1992, Pauly 1992). 
Les evaluations de la quantite de nourriture consommee par les poissons tropicaux sont peu nombreuses. 
II faut toutefois citer celles de Lauzanne (1  978) et de Moriarty et Moriarty (1  973), toutes basees sur le suivi de 
I'evolution du poids de I'estomac au cours de cycles de 24 heures. Ce type d'etudes devrait se generaliser en 
raison de leur relative facilite d'execution et de I'emploi possible de logiciels de depouillement correct des 
donnees recueillies comme le logiciel MAXIMS (Jarre et coll. 1990, 1991). Ainsi peut-on estimer la quantite 
annuelle de nourriture consommee Q, rapportee a la biomasse B du peuplement ; ceci est aussi indispensable 
pour I'etude des relations trophiques avec ECOPATH II (Palomares 1991). 
Comme dit plus haut, les evaluations de la mortalite sont tres rares pour les poissons africains. Elles ne 
sont developpees que tout recemment avec I'introduction de I'examen des courbes de captures selon les longueurs (Pauly 1983, Getabu 1987, Marshall 1987, Hustler et Marshall 1990).  Plusieurs auteurs avaient 
pourtant attire I'attention sur I'importance du rapport PIB (production ecologique sur biomasse moyenne), en 
fait equivalent approche (Allen 1971, Benech 1975, Levirque et coll. 1977). La connaissance de ce rapport est 
maintenant egalement nkcessaire pour I'emploi dlECOPATH II. 
Dans le mirme ordre d'esprit, Pauly (1980) a propose une modele d'evaluation rapide de la mortalite 
naturelle (voir aussi Pauly 1984). En effet, comme I'ont demontre Durand (1978) et Moreau (1980), de la 
connaissance de M depend, toutes choses egales par ailleurs, la qualite des conclusions que I'on tire, en vue 
de I'amenagement des pircheries monospecifiques, de I'emploi des modeles de rendement par recrue de 
Beverton et Holt (1964). Nous remercions toutes les personnes qui ont participe a la preparation de cet atlas, particulierement 
ceux et celles qui ont fourni des informations etlou des resultats de travaux, et dont les noms figurent aux 
pages s'y rapportant. 
Cet ouvrage n'aurait pas pu etre acheve sans I'aide de Rachel Atanacio qui a trace les courbes de 
croissance, de mortalite et autres, et de Robbie Cada qui a dessine les poissons. Les auteurs remercient 
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autres sources consultCes, etc.) 
Nombre de poissons CchantillonnCs : -  Stade  : -  larves 
:  juveniles 
:  adultes 
: -  juveniles et/ou adultes 
PCriode d'Cchantillonnage (mois) :  J  F  M  A  M  J  J  A  S  0  N  D  AnnCe : 
(encercler les mois correspondant aux echantillonnages) 
RCgime alimentaire exprim6 en volume, poids, ou Cnergie : 
Pourcentage  Type de nourriture 
RCfCrences (par exemple pour les donnkes secondaires ou supplementaires, des autres rapports comultCs, etc.) 
Auteur (s)  : 
Domicile  : 
* entre les logarithmes des poids et des longueurs Il@La@B 
L'ICLARM, Centre international de gestion des ressources aquatiques vivantes, etabli 
aux Philippines en 1977, est devenu membre du Groupe consultatif sur la recherche 
agronomique internationale (GCRAI) en 1992. L'ICLARM a rery le vaste mandat de conduire et de catalyser 
la recherche sur tous les aspects de la gestion des ressources aquatiques, de diffuser et publier ses resultats 
et recommandations et d'organiser des conferences  pour y discuter des  problemes lies aux ressources 
aquatiques. Les travaux  de recherche de  I'ICLARM sont  essentiellement orientes vers  les pays en 
developpement de la zone tropicale. 
Le but primordial de I'ICLARM est d'ameliorer la production et la gestion des ressources halieutiques 
au pllofit - durable - des generations presentes et fitures d'utilisateurs des pays en developpement dont les 
ressources sont faibles. 
Par le biais de la recherche internationale et d'activites connexes, et en collaboration etroite avec les 
institutions nationales de recherche, le centre a pour objectifs de : 
1.  ameliorer les mecanismes de gestion biologique, socio-economique et institutionelle pour une utilisation 
durable des systemes de ressources aquatiques ; 
2.  concevoir et ameliorer  les systemes  de production permettant d'accroitre et de  perenniser les 
rendements ; et 
3.  renforcer les programmes nationaux de valorisation durable des ressources aquatiques. 
L'ICLARM est connu pour ses methodes d'evaluation des stocks de poissons (ELEFAN), ses travaux 
de selection qui ont donne naissance  au "super tilapia", ses travaux de modelisation  des ecosystemes aquatiques 
(ECOPATH II), son encyclopedie electronique sur les poissons (FishBase), ses contributions dans le domaine 
de la gestion des zones cetieres, ses nouvelles methodes de recherche sur les systemes de production et ses 
travaux sur la ponte et la production de benitiers geants.  II publie les resultats de tous ses travaux dans 
diverses series techniques et edite egalement des programmes informatiques. La recherche de I'ICLARM est 
aussi publiee dans les revues internationales a grande diffusion. 
Des informations complementaires sur les programmes de recherche de I'ICLARM, ses publications, 
ses logiciels, ses activites de formation, ses programmes de sejour et ses reseaux peuvent &re obtenues en 
ecrivant au Directeur de I'lnformation, ICLARM, MC P.O.  Box 2631, 071  8 Makati City, Metro Manila, Philip- 
pines. L'Agence de cooperation culturelle et technique (ACCT), creee a Niamey en 1970, 
Agence de cooperation  est ['unique organisation intergouvernementale de la Francophonie et le principal 
culturdle et technique  operateur des cohferences bisannuelles des chefs dlEtat et de gouvernements 
des pays ayant le francais en partage, ausci appelees Sommets francophones. 
L'Agence assure le secretariat de toutes  les instances de  la Francophonie. Elle deploie son activite  multilaterale dans les domaines de 
I'education et de  la formation, de la culture et de la communication, de la cooperation technique et du developpement economique, de la 
cooperation juridique et judiciaire, de diverses actions ponctuelles au titre de son Programme special de developpement (PSD). Outre son 
siege, situe a Paris, IIAgence dispose d'une ~cole  internationale a Bordeaux (France) ou est situee sa direction generale Education-Forma- 
tion, d'un lnstitut de I'energie des pays ayant en commun I'usage du fran~ais  (IEPF) a Quebec (Canada), d'un Bureau de liaison avec les 
organisations internationales a Geneve (Suisse), d'un Bureau de liaison avec I'Union europeenne a Bruxelles (Belgique), d'un Bureau de 
liaison avec les Nations Unies a New York aux ~tats-~nis,  d'un Bureau regional de I'Afrique de I'Ouest a Lome (Togo), d'un Bureau regional de 
I'Afrique centrale a Libreville (Gabon), d'un Bureau regional pour  I'Asie-Pacifique a Hanoi (ViQt-nam). L'ACCT regroupe 44 pays ou 
gouvernements : Benin, Bulgarie, Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Canada-Nouveau-Brunswick,  Canada-Quebec, 
Centrafrique, Communaute franqaise de Belgique, Comores, Congo, CBte-d'lvoire, Djibouti, Dominique, ~gypte,  France, Gabon, Guinee, 
Guinee-Bissau, Guinee-equatoriale, Haiti, Laos, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Monaco, Niger, Roumanie, 
Rwanda, Sainte-Lucie, Senegal, Seychelles, Tchad,  Togo,  Tunisie, Vanuatu, ViQt-nam, Zalre (Le Royaume de  Belgique, le Cap-Vert et la 
Suisse portent a 47 le nombre des pays et gouvernements participant aux Sommets.) 
L3Agence  dans le monde 
Siege : 
13, quai Andre Citroen, 75015 Paris (France) 
tel. (33-1) 44 37 33 00, 
telecopie :  (33-1) 45 79 14 98, telex :  201 916 F 
Direction  generale  ducati ion-  or mat ion ~cole  internationale 
de Bordeaux : 
43, rue Pierre-Noailles, 33405 Talence (France) 
tel. (33) 56 84 25 00, 
telecopie : (33) 56 04 42 01, telex : 571 741 F 
lnstitut de I'energie des pays ayant en commun I'usage  du 
fran~ais  : 
56, rue Saint-Pierre, Quebec, (Canada) GI  K 4A1 
tel. (1-418) 692 57 27, telecopie : (1  -418) 692 56 44, 
telex : 051  3024 
Bureau regional de I'Afrique de I'Ouest (Brao) : 
BP 7223, Lome (Togo) 
tel. (228) 21 63 50, telecopie : (228) 21 81 16, telex :  5024 
Bureau regional de I'Afrique centrale (Brac) : 
BP 8075 Libreville (Gabon) 
tel. (241) 73 95 61, telecopie : (241) 73 95 58, telex :  5202 
Bureau regional de I'Asie-Pacifique (Brap) : 
2 B Van  Phuc (quartier diplomatique) Hanoi (Vibt-nam) 
tel. (84-4) 23 18 36, telecopie :  (84-4) 23 18 43 
Bureau de liaison de Geneve  (BdG) : 
46, avenue Blanc, 1202 Geneve (Suisse) 
tel. (41-22) 738 96 66, telecopie : (41-22) 738 96 82 
Bureau de liason aupres de I'Union europeene : 
8, chaussee de Charleroi, 1060 Bruxelles (Belgique) 
tel. (32-2) 535 6782 
Bureau de !iaison  aupres des Nations unies : 
New York  (Etats-Unis) 